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SPALDING IS PLEASED KELLY IS PRESIDENT $40,000 WORTH LAND SILO AND COW SPELL FARMERS' PICNIC Í0 SHERMAN IS WINNER
WITH DEVELOPMENTS OF DEMING NATIONAL SOLD TO EASTERNERS GREATER PROSPERITY BE CHAUTAUQUA IDEA DEMI'S ROAD RACE
"father Of Baseball'-
-
Bees Water
p lowing From Well for First
Time on Rio Mitnhres Tract
SFLL LAND FULLY DEVELOPED
Weil-Know- n Sporting Goods Man
Has Many Original Ideas for
Making Venture Success
A. fl. Spalding "i A 1. i ii ,i . a man
whom iii i -- p nal section ni mu' i'oiiii
hi mil) i III til Us II- - nun, since hi- -
luuiit1 i i umiliu i mi ci vi s Imnti1
throughout ill.' land, Iihm been vinit
iiij id Mm brew valle) i In- greutei
purl ni the present week, iii- -i thin
llir large properties owned jninti)
lis 1111(1 Ills II I e, L, li I'l-- li
i i i, Chicago,
Tu ii iii uphic i en i'i ntnln c, l i
Spnldiua this MioriuiiL'. lulked vur
I'm itkl ami lulls ni Mullí inc.- - .r-
them here. "I am deli(hted,"
Nttill In1, "With tile
I hnl Iiiim been wrought everywhere in
(he volley since my last viail, Hevernl
i - ago, The change i'1 Dwiuinii
is iciiuirkiible, I liml ilini the in
--
. itlii alii village ol Ul) . Iin lnlil a in
lar iveii way In a modern, prog res- -
sfieSsMiRsuSfeBBHHeHP'
2.IHHJ (IALI.ONS r'RnM MIKM8K WELL
sive lillle riiv, wild up n dille I.mm
ia-- - In ii- - - muí attractive
a. Hrue ii tubers,
u s si KPItlSKH
Ii. I,..,... I. it... ...1.,...
did ili-i- ni , . n i In- valli Intel In In
riivi'ti i li truiu, buckhoiird or horse
bark, ih. iimlni car, mi bin
muntr) miid, whirls one from Dem- -
in Spalding in hall ..ii limn and
In Sii.i i is H, a hi ni i -- ii tun, uii- -.
I i.,.. siii iiuitiiiHeeiilly developed
i nn - . hen nidy il pen deerl ex- -
sin) ,vh,. i i, nrii i.,,r.
"lin i.iir nwii home ii li I have
se, n Iii hi i' ltifi( in itrnwiim I ha u I
hi i -- an tiny where im, liml ii''ll- -
nl ,.,,, fut ihe ttiititnmV
liiirwsi, d ii, i hni were plaiil
ed lal Hprinii ami I hill ti" liuiiriate
with Hiirprinimji irrowth "i t n il: mid
in l deep, dark healthful leaf. I have
eaten wnl nnelnii nl' irigaulic niie
muí nf ihe ni.. -- i delicioiih
flavor. I Iiiim -- in, uri'til "'
eiiiile l'alli'iiiii! un il pen range,
and, with nil I he ii nf, I have wiliiea
i i In ,.,',,.,." miiinh- - i In, i Klmif
II..- - vi x. ml a. i,i ihe
life itivinji iilimmphere ihal lia uiven
''" lion world wide fame.
SAW HlfST VYRM,
"tVrhapN as great a dflight iih iin
nl ihe mans id, it have ((reeled me
wan lhal nf la-ii- preaoul yi'Hlerda
in Ihe lelinv ol ihe lii- - i well devel
iiped mi our tract at Spalding I had
never Neen .an o tllene aiwer pllinp- -
ed welh ami a hen the bell from the
huge ira.'lor eimine a- - attached In
the powerful pump ooii I a
ihe un un mi ,i ilir mishit
' "
eoli ii ut inn , imIoiiu I nun
it. deep reservoir, telling Ihe story
of ih- - subterran -. living stream,
und bearing its message ol blessing
ihe rich alluvial deposit on the
-- aiiarr. I i uol repress ii feel
ing nl wonder ul Ihe goial fortune
lhal Inn come In this favored valley.
..... . .. .. i
Former Cashier 01 Prosperous Fl- -
nancial Institution Receives
Deserved Recognition
FD L. FOULKS IS MADE CASHIER
Former Assistant Cashier of Bank
of Deming Was Chosen by
Board of Directors
Tile lli'lliinu Nal ai I'.ai.k llll.i
iiiiiiuiiueed ii- - reorganisation Á'ith II
II Kelly, I'm met cashier, a- - presi
ih ni. Mi Kill) lake the place id
A J, Clark, who died i nil) in Sil
M i t'ity, Ed L, l'i.iilk-- , who im i ii
n caabiei ni' the Bank
Dcmoig luí I he .a- -i -- i yettl . wu
clccled i iri ; A Pollard ami
I
.
L. Hnkei mi re lIHUieil . iee pre
idcuts; ami Worrell Clark Wan
i Imseii j i i -- : i . t cashier, in inke the
n -- iiinii mitde vacant b) the resigua
linii ni in it, - Rutherford. The
Hi W I'umblllHtioll - riili-lilr- r. il rsri'l
ly strong ni Incul flmiiii inl circles,
.I ii is predicted thai Ihe institu-linn- ,
midev the guidauce nt' Mr. Kell-
y muí the in".' board "I directors,
till ri, in upnii a new i in nt prosper-
ity.
STRoNll i OMB1NATION
The Mildilinii id Mi. Koulk as
'llslllel Ha- - -- rlirl lirlail I llr llal.u.
according In those whu lire m II po- -
-- 1I1..1. I.. Lri.il nr. i villi, ilrrllirr tll:.l
lie i ii thorough master "I ihe bank- -
imj business ami conservative
nnupli In ussuuie the responsibility
which wil rent upon him. Mi. i i.uk.
tin w canhier, - ihe hoii
"i ihi lormer prenidcnt nl the iii-t- i-
l ut inn, and he Iiii received a trainiua
ivhich will 111 him i" amiume hi- - new
ilutii-- . The rexiitnalioii ot Mr. K- -
iherford wiin much regretted by the
nlTicialu ..i the bank, bul the threat
ol ill health forced him In abandon
edentnrj work. Ho will upend
an iiidelliiite lime in the Black range
where he hopen In tullv reeoVel hw
lreugth.
It.
-
I'nmeroii, smierintendent ol
l he Lnrdbnri lee, Bleetrie and W'a- -
,'r '"rnpany, i in Inwii nhakimi
IiuiiiIk with trieiidn.
EL PASO-PHOENI- X PATH- -
FINDERS TIED UP AT GAGE
uHv s M Ntpl, 2ñ After n-- i
cnuhi in ruin thai u mounted i"
ii .1.. mil. iii-- i. Hi iiiiI- - wel of Dem- -
m, NVidnendaj night, and bucking
wain an deep a the running board
nl ihe earn, ihe Rineharl party "i
palhliiideri from RI Pan had In pul
up in an abandoned eetion house
bilill al red I lie I Mongola la- -i
niirhl.
Mi- - Ki Walker, wife ol Ihe -
foreman, rurniahed breakfaHt
ihi morniim and the imiiv larted
... . .. I ....Ll I I
a LorclslMirg, sun iiuiho.k .......
water, only to have u. A. aniñe
car break a shifting rod two mdei
mi. W. J. Rand towed ihe cur In
here, where the part) is lied up un- -
lil ihe) can gal anotoai rod from Bl
Paso.
The country is s sea wff watei andi.i U.. Hull, IS ii, ri.."-- il.-rl- ilite cnnraclcl .: tin- mi v linio nnu '
ment thai ure befng introduced in in water at places.
the well development al Spalding, by " '
general manager E. H. Bickfordi illlV1. demuustrated the superb
"i the highest clas known i" such llt v the soil, Ii only ramains
cnitst met ion work, and I gralu
,M ,.Brr) oul Ihe development on out
late him ami future purchasers of ,,.w, nul ,,t .,,01111 aerea, and prove
tin laml upon 1 lie introduction into fticieiu y. in all its parts, i" sal
tin- - enterprise ol something differ- - w(v M n hegiu the public nfferiug
enj nml something 11 little natter, I ,,, holdings. We have never en- -
think, than has liecu employed here
..,..,.,( ii,,. Kale i 'gold bricks' """I
c "
'
n Intend to begin now. bul
DKVEtlP I'lKsT if preaenl indications continue, Mr.
Asked a- - in when the land ic York, head of our eolonlaallou
de
Ri.. Mimbras Irrigation Company partment, will won have
ould be placed the market, prise lo announce thMnouM re-
-
Mr. S,ialding replied, "We cannol say suit in making the Mimbres Valley
i" that. , faith .., the atar 1 th notta fricultiiral
pply of thin valle) - unbounéad.'sectiom in ttHa, or ay He
Miesse Homeseekers Under Charge
of O E Bailey and J M
Morris. Salesmen
ALL NEW CITIZENS PLEASED
New Southwestern Farms Company Insurance Man Says Business
Begin the Selling of a dltioiis Here Better Than in
3.000-Acr- e Tract Other Parts of State
Muir than NO.OOU worth nf laml
wan ...I.I in the part) ol proMpectur
who urrived in Demiun laid .
ui.di i I'harge ul K. Baile) ul Bel
innlj'i, MiniieHoia, and J. M. Morri
nl Punliac, Illinois, The part) n
Ihe moa) eiithUHÍMHtic thai ban been
brought here b the Mimbre alle
Alfalfa Farm 'ompauj
Bt'VKRH ARK PLKASKll
', J, Seidell a funnel ul sin lim,
llliuoitf, and whu own irrigated land
.
i Modeta, California, purchased mi
ly-- re tract, He declared thai
Valley land "far ont-- i la--.- -ii
I'tilifuriiia laml in produotiveueaK."
hu even weut further and Raid that
the name wonderful combination ...
(.liuiate, water aud soil found la r.
ii "'il be hard indeed in liml ni any
wction ol the United Btatea, and
thiil the future ! Ihe valle) would
take run- - ol itaelf, The people -
p. . lis appealed lo Inn. w iili i heit
iuiectiouM enthuiiium,
SOMK rUMIS'l Kit
.1. A. Lamb ol Waterloo, nwu,
mi hu acre lniet, aud
will make l)emiiii hi home ,jul n
il
ni hi' home "I believe", he said,
"lhal laud in il"' Mimbre Valle) will
al "nii ;,, -- .itiiii u ,,, i,- with-it- ,
the mm Uve vim.." Vr. Liimh
- foiiHcrvutive, huWcver, aud aerl
tiii.t iii.- probleoi "i t'l'.'lmiiiitii.ii
In will ink.' more . brain
and tnone) than i ihe ;.- -' it,
many othel plaee with which he is
familial
LAND INEXPEXHIVK
Harlan Week ol Pontine, who i
a I borough farmer, purchamed land,
ami will make In- - home here u noon
a- - - possible, He affirmed thai no-
where in the irrigated Weal could so
:i expensive and o I laud I"- - had.
Ml. Ifi HAN'T m MIKSSK
I' .1 Olear) in a merchant and
farmet nud ha declared hi inten-
tion ni KoinK into buainea in Ihe nea
town nl Mieane in t hi nem future.
He wa- - -- i. well pleased thai lie d
in return i'1 hi- - former home
in Bermidjii, Mlnneaotu, and
for Mr-- . Oleary to join him here.
I'fnple here do uol realise the
movement which - Retiiim
in muí which will briuii settler eager
In lake a.h a Inge ol Ihe great op-
portunities, in- maintain.
I LIMATE t'OMES FIRST
K. A. Morri and Mi- - Morris "t
Piper City, lllinoia, bougbl a Iran of
land and when returning tn their
hume declared that only pressing
buaines matter prevented them
from remaining here permanent!) al
9 t
lllli
MIKSSK BCYKRfi
tin- - time., Tin- - climate and watei es-
pecially appealed in ihem, tln'iii;li
being farmers, tm dottbl the possi
bilities ol the -- "i! weri isidered
when the) were asked lo purchase
Intnl. Mi. Morri i tin- brotht of
J, W. Morris, Ihe salesman,
NI.W COMPANY IV Al Ih 'N
11. K. Bailey, in an interview imiIi
11 representative ol ihe Graphic, an
noun I thin ihe newly incorporated
Southwestern Farm- - Computi) would
begin ihe selling of the 3.000 acres "t
deeded land, whtoh has been pur
chased b) Ihe Miesse interest re
cently, abottl October I. Tin- - Irael
is located nem the 10,000-acr- e Irael
aud consists ..i former homestead
and desert entries, The plan a
made public includes eveg 11 more
complete development than before,
House Mill li.- placed on the laml
F B. Sdrwentker of Pacific Mutual
Con-wil- l
Says the Communities Pros
per Through Dairying
DEMING STILL LEADING THEM
K. It. Hi liwentker, ihe Sew Mexico
representative u the Pindfle Mutual
Life Insiiruiu i I umpauy, i in Hem- -
iim "ii one "t la- - wrinili a! i -- .
Mr. Hchwi-iitkc- i travel ..vn the en-
tire -ii. from m- - headquarter in
IS KH SlLl is
Albii(Uer.ii.
"Hiisii.. - ii. Deming
are Wa) uheud ol lllose in other
coiumuiiitu - I him d," -- ii id Mr.
i t.. u rep ntulivc of tin-
UiapWe "Tin al liuaiicial affairs
di not en i., be malerinll) affected
b) the 'tightness' ! mntie) which is
almost tuition wide ul th:- - lime. Th
good commercial condition I ascribe
In tin- - activ i'h - ..i your chamber of
ommeri'ii .! i. ihe splendid public-it- )
of Ih, (Iriiphic, Vnur publica-lio- n
- Ihe besl edited nf nil) in ilu-tate- ,
and neai nil ..i I local pa-
pera reiii'h in) desk.
HI SINKSS IS liniili
"I mi k'lad", he continued, "lo
....i i hni vi. ni furuier ure building
iln a; l aii prepiiriuii tn rniae and
I Iten ' , and produce tin i r) prod- -
lit I'M ' I Wllil-l- l I
. .
"
MEW DEPOT AT JUNCTION
MAY BE USED FOR FREIGHT
I iir Ni uVxico stui trituration
.'..mmisaiou - uegotialiug with the
Kl Paso and Sniithwealeni railroad
official with ihe view of h living the
road use tío- - I man depot, an no-- ,
aftci the new Southwestern slatinn
completed at the iiinctioii, The in
letttion - In have the new li- t us-
ed for freight nnly, Ihu avinn the
passengers from n transfer.
A G SPALDING. FATHER
OF BASEBALL
. IS HERE
A i. Spalding ! San Diego,
California, ihe well-know- n "t'athei nl
biiebiiH", and presidcni nl the Rio
Mimbres Irrigation company "i ihi
p ..... in the city looking after his
ii M.-t-- . With E. II. Blckford, gen-
eral ii imager ol ihi n puny, and K.
I' "tk. colonisation agent, he -
it Ihe Hin. nun n .., t hoi-U- i
hi i Deming.
Another Race
Local motorist are Im- - raising
ii hi ' hel pul se I'm a i nail nee which
the) i!iiu-- r ii. bold between Demiug
in d Lordaburg. The tie of the
iii-
-i rae has popula rised the sport
I liis section aud it seem probable
lhal it series i races will be held.
IX ALFALFA PI ELD
HEAVY SNOWFALL IN
NORTHERN NEW MEXICO
s.u Iii K N. M . Sept. A snow
-- turn, which broke all rds in tin
í i years the weathet bureau has been
.tablisbed in Sania Ke, tarted al
7 :'M ihi- - morning and lasted over
; a.. limn-- . The now melted a rap-,l- l
a- - ii tell in ihe lower altitudes.
More than " " "f an inch precipi-tu- t
inn was recorded. Traer- - of snow
in September have been recorded,
hut never such a storm a- - the one
tin- - morning.
J, T. Brown - pii-hin- L' ihe work mi
ihe new school building.
nud nil the improvement neeesaary
fot Ihe immedial 1 npane) l. bu)
t f A
Many Authorities on Agriculture to
he Present at Little Vineyards
Meeting on October One
BAINER VERY MUCH PLEASED
Says Life Is a Real Thing and That
There is no Room for the
Worthless Amusement-- .
All arraugemeut have been com
I'"1 biddinu -- i ih. tarín
'.
pi ni' ni i h Little Vi
fu rm October I. II. M Buiuer, agri
cultural demoustratot fot the Satilu
re railroad nl Amarillo, Texas; II.
II. Simpson, prol t .,t animal hu
bandty, nl the New Mexi ol lege
ol Agriculture aud Mechanic Arts;
Kubiau Onrcia, professor of horti- -
culture, at the N. Mexico College
of Agrieiiltun and Hechunic An-- .
mid possibt) M. - Manettc a. M
i state dircctoi nt industrial edu- -
iitioi a Santa Fe, will be prespui to
.resent the subjects in which thev
n I ihe farmer of the stall are most
ntercsied. Pro! Simpson will speak
on the dairy cow, the fattening of
bous nml -- irs. and will dhicus v
n phase ol the stock raising in- -
M
..iwfir.i : ' '
iNlONh llHoWINd
dustry; Mi Baiuei - a silu special-si- ,
und never lose an opportunity
' l Southwestern farmers that the
ih. ,,i,, dairy cow are thru besl
friend; Prof. On rein - an authoril)
on horticulture, and his talk will
deal with fruil irees and gardens;
Mi--
- Myers will '. I 1.1 home ecot
notnics, ami their application t lo-
cal ruialiiii.ii- - It seem? probable
hm Governor W. C. McDonald will
also be present, bul he has declined
t" make 11 definite promise,
HAl'TAl'QCA IDEA
Kalph ('. Ely, li" will be the in- -t
011 the occasion .! the coming feti
iii.- -. has conceived the idea ..i tnak
ing thr picnic an annua! affair IL'
iilso hn plan- - i., incorporate the
cliaulauiUit idea with thr picnic, a:.. I
make the meeting the mean :
ting the information which
need. The product and
progress ol the farmers thetnse ves
would be compured, he nays, and
great banefll would be found in thr
common experiences. Mr Kl) wrote
to Mr. Baiuer concerning the idea
and received ihe following letter in
ropl)
Mr Ralph C. Bl)
Deming, New Mexi.
Dear Sir:
Responsive to your letlei ol Sep
1 ember l i. will sa) i an compli-
mented by reason ! the interest
shown in my appearance at your
meeting "ii October al Darning.
Your contemplated change from 11
count) fair i" a choulauqua i an
idea. I know ol 110 battel
way to secure the disseminatiou "i
worthy information among the pen-pi- e
(ban that which vmi have -- a
forcefully outlined iu your communi-
cation. Permit uir to compliment
you "ii N'l.ir determination i" gel
away from the take attractions at
your entertainment and education-
al fairs, Such attraction alway
prove in he drains on the resource
nt the people and nre not infrequenth
dishonesl aud often highl) immoral
aid degrading, instilling int.. tin1
mind of ihe young manj wrong im- -
I ressioiia, Life - a real lliinj; Bttd,
therefore, their - little reason for
thr presentation of anything nut hav-
ing worth t" commend it.
I predict lhal the modest venture
vmi nre making will prove luccest-- I
from the Brat, and that
your people will ma lie slow in tall in
line as a realisation t it- - charac-
ter - made known tO thrill.
Wishing for '.1.111 -- u -- - ami
prosterit) and looking forward to
ih num.: meeting with pleasure,
I rema in
II M BAINER
had Minute and Five Seconds to
Spare When he Shot Over Line
at Gold Ave and Pine St
CONNOLY BOYS WERE SECOND
Contest Dew Large Crowds in Dem
ing and Silver City, and Ex- -
citement was Intense
':' I1
- jfiicial Tire of the Cars Making
Deming-Silve- r City Run
Sherman, nrd
Coming Rd Trip
to ' ; ; .no 2 :fi9 1 (I
C..11110I). Chalmers:
:U0:H1 .". js:o; ;s
'' Hn Huiek
! :l:ti I :J.s ::t!t .; ;0.'l l .'.
'' Stloss, Reo;
Mi U :il :, ;.; us
Well, E. M. I
!:l':..7 i :.is;.t:t 3oi-3- 0
Shields, Buiek also ran
With n full minuti hi .1 five oi ds
par.' Fred Bhermnn. driving n
r.,,-,1- . hoi nver the Hnish line nl the
rncr ol Oold nv. ne ami pin Htreei
m 1:21:18 o'clock Sunda) evenimt
AT
fAe
IN I't il'LKt ARM
ihe winuei nl the Deming-Silve- r City
i"iil a.-- , which has been causing
ureal excitement among the local
111 .t.iii-'- - i't. the ran was lir-- t
proposed several weeks ac- The
r made
n..'t- - ".ii
-
- tl ::
.... ml ir r too
ANOTHER RACE
I
.
- '
etch - i.e'w the Ri.. Mimbre
11 ol
.til ' .. .:.
Shit Ids' tick 1 a- - far a
dii k ai il dropped 11 on accounl
ti in
.i".- - mishap A huge niiu.
,, ol peí e were al l the tin -
!. "t lile lilt lap al Sliver City,
here ihe car remained iwo hour
', fore essaying the home stretch.
M tot em fan bel siderable
- un 01 the result and a large crowd
a present at the ñnish Tlie winnei
- cheered lu- -t il It - itm.re.l
thai Silver Cit) will put an a road
nee in a week or two,
ROWD AT SIL ER ITY
John L. Burnside checked the car-
at. ..ut ..i Silver i'n. A. 0.
St .. 1 bai - Amenl ami Dr. R. C,
Hoffman, were respectivel) -- tarter,
und judge o the -- im?
fti ish llelc. At Silver "it V
race ca ised n ich interest. The
nlk in front t the courthouse
were crowded, nnm- - than two linn
tl red Mrsons being present ami. as
nl Demiug, a number oi cars Irani
several mites mil on the couswc to
see the raoer go b) umlei full proa-ure- .
Lotiii before an) "t ihe racing cars
veré due back in Deming three or
' ii hundred people assembled at the
i n .it Pine -- licet ami Gold ave
nne in witness the finish of the moal
exciting race ever held in Deniinc
It. thr time the lirst car was sighted,
il Chalmers, everyone was keyed op
.i ihe excitement, especially nuflong
ill, sports with money on the result,
iv n intense. The tinish was the
rossii ft across Pine street. Sn i;rent
was the -- peed at the cars that thev
left the ground entirely when thev
-- trin k thi elevation. One car jump-
ed fullv thirty three feet.
Telephone Girl. Heroines Who Risk
Lives to Save Others
From every quarter ul the weal
como report thai l he modem her-
oine i.-- ilio telephone operator. Near
Denver o tea day ;'.;;.' the exchange
i perator saved lb. lives of hall! the
l!c in a township by staying 11
her posl of ilni ul imminent risk "i
her life. A cloud hurt! swepl down
trow tin' iiiii- - and ihe Si. Vraiii river
KM swelled from ateasly little
"iifaiii t i t'unii torrent in the
brief space "i .1 halt hour. Tim
Mountain Sintei Telephone and Tele
i;iaph Company' exchange connect
praetieall) .ill il' inhabitant ol
hi' cunununity with the telephone ex-fro-
which the subscribers
. eived warning i the rush "i wu- -
--
. The exehuiige operator Mi
I tarbara Reinkciis, being 11 true vwi
girl, called up ;i hull score ui
i n whoy, whom she knew Would risk
1) ii g liki 11 odei Paul Reveré,
he bj 'a - 'n wni 11 w In' could
In reached bj telephone. Thus
ieep aee with the wonder working
i No. JStl" ! rial So. OtiltiU
SOTit E "I' CONTEST
Inlfi '
MiAi.n. i
li I' 1' i. N
il
x , t Las Ci
N M., hi Histoffii i address,
-
.
- id
h A M
iSK liftNZALE
. M
fr.it.
I. S. It- .-
I V. D
NEW MEXICO BUILDING
AT SAN DIEGO EXPOSITION
Woman s Auxiliary to Assist in Ex-
position Work.
Sum T. Clark, Deuiiug member ol
be board t" exposition ninituger ol
the Bun Diego Exposition, ha just
returned frutu a meeting ol the hoard
:ii Santa ,V, aad is erj enthusiastic
over the outlook. This - the secoud
meeting since the board wa appoint-
ed, he tir- -t being August 1 1. and n
great deal of good work has airead)
hei :. accomplished.
i'lm matter ol th plans for New
Mexico's building was Ihe main ob-- u
i ol this meeting. A number "t
I tin and specifications were submit
iiil bj various architect but lhoe
most favored aud lated adopted were
prepared bj Rapp tt Rapp "t Santa
V mid deserve special mention. The
tuuiii portion of Ihe building I mod
r ni after :li old church nl Acoma.
V M., aud - "t u style .t archi
icrture which is peculiarly . haracter-isti- e
tin 8pi ish colonial period.
Prom 11 standpoint "t beaut) il
unsurpassed, Beside Ihe maivc
lowers ascending from Ihe front ol
'In building, there are other attract
"1 features, among them being a
gardei uffordh g he tuosl mug
ni et t iea "i the city, In buy .
!' Loma ;i'nl the Pacific ocean
It is anticipated the Sew Mexico'
lildiug will be the most unique nud
artistic nf any state represented and
., building ul which ihr people nl
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Would YOU Like a Home Like This?
Running Water, Electric Lights, twenty acres of land, plowed, fenced with a
rabbit-proo- f fence, with concrete posts and plenty water to irrigate the land
A model country home just out of the city limits. Easy payments-as- k us.
HOME PLOT CO.,
American I Dymond Rumely
Pumps j Agency Engines
Cleaner, Better Butter
Can Not Be Made
Made from Jersey and Holstrin cream, with perfectly sani-
tary surroundings, speaks volumes for our butter The cows are
fed on the finest Mimbres valley alfalfa and the product is just what
you would expect
Clean Wholesome Butter
You can always get Little Vineyard Dairy ButUr at The
Dem-in- y
Mercantile Co. or at the Cox Grocery and it costs no more
than the other brands that are not made in Deming
ONE TRIAL AND YOU WILL USE NO OTHER
Little Vineyards Dairy Co.
Where Cleanliness Reigns Supreme
Buy Your Wife a Hired Girl
Not just that ot course
something which costs
less and is worth more.
takes the place ot a hired girltor Electric Vacuum Cleaner
anil more. too. You can always rely on the cleaner.
It does
not stay out nights, and makes no trouble tor anyone, but
eats up
The price is verydi.1 and dust. Let us demonstrate to you
ta sonable.
Deming Electrical Supply Company
F. B. SHIELDS, l'roprittnr
.1. ..J
Mahoney BTd'g.
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: '., In. nle- - of Apachen ami Nuvajoen iheii liviim o)eruliiin the telephone
win. terrorised ibem a- - t lit- 1I1.I the lor mie eoiapauv, mil to
white seltlern afterward. It may speak id iln- - Ihoiinuud ..1 nthem
be ihni the savage immndn desi roved nhn are eniplnyeil in private ,
ihe cilien nl the Florida plains ami hum-is- , The Mountain State-Te- l.
either exterunnntcd ihe peaceful in phom und Teleirraph Company, which
habitants, m forced them to flee lo .. n t . - in theae ntatea, maintains a
tin- - mountains in dwell in enven, An traiuiiiii school foi telephone oper
..tlier theory advanced -: ihe Hio niorn ami the official .t the com
Mimbren idipped away int.. iln- -- ami puny nny that the eourac fitting a
ami left them without nuffieienl water telephone operator lot her dsiiea, in
in irrigate their crop. Other de equal 1.. the eoitrae ..i Rtudy in many
elare they deiended an rainfall, ami sehool foi mental improvenant. The
ibai mointure wn- - prevented from facility ..1 memory is very highly
entering Ihe valley, a- - it - today, l trained ami the faculty of attention
a mighty M.lenine Upheaval, ll - - developed ill 11 telephone operator
eertniu, however, Ihni they were irri a iu Iher occupation, Tin- - op
gationinl Iieeaune ihe remniu ot eratorn alno acquire a fair knowledge
irreal ditches ami dike are -- lili vi- - .. the electrical apparatus used in
ihle in many pari- - of Ihe valley. the telephone circuits ami altogether
The preñen I American nettlen ol develop p.. wet- - of mind far in ad- -
the valley like to nieak of thetnaelvea vanee of the aociaty yotini; wotMti
'tin- - eouqueror oi ihe denert . whone hnfdeat tank ia figuring up
Perhaps they have re conquered 11 ; bridge re or compiling lit- - of
huí where are thone first fanner- - win. fashionable calta.
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ROBBINS
THi MKSSE-ROBBIN- S REALTY AND
ENGINEERING COMPANY
Land Listing Begins Oct.
; h :, : im bre Valley Land
Fairbanks-Mors- e Engines
Layne & Bowler Pumps
rti: wr.'Cayyjr. rrr.::e:.-- .
.
.
New Mexico Implement Co.
Office, Room Deckert Building
aiehousr. Uepot
(Across tracks)
The BROWNING Pharmacy
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We call Special Attention to our Assortment of Underwear
ior large and stout people, as the average stores do
tSm fll mrmir (haca I vi
Winter
Underwear
for stout
people
We have a large assortment of
Ladies Winter Underwear in
Extra Sizes--4- 6, 44, 42, 40
in both cotton and wool, and in Union and
two-piec- e suits. The Forrest Milis and Essex
Mills make, range in price from 75c to $3 a
garment.
LINDAUER MERCANTILE COMPANY
Shape-Holdin- g Clothes
II un W&nl classy. te sh;ip clothes, yet far bet-t- t
r than those made by average tailors
Buy Adler's Collegian Clothes
No other clothes duplicate the style and quality values of this
nmoui make. Wc show all the prevailing patterns at prices rang-
ing fruir. $15.00 to $25.00
LESTER & DECKERT
The Graphic sells all kind of legal
mm jm i
legal
manuscript covers, etc. See our line.
uw vwiij incjc L,aigC J1C3
TRADE
For and All and
WCS U llllnlli -- pent -- evcrnl dn
"I last week in Dcmiiig Silver City
J. T. Clayton, Hie local Southern
Pacific agent, nuil Mrs. i Inyton wen)
hi Risbcc, Arizona, Monday lu ni
tend lln in t ji uf Mrs, i
sister.
Mr- -. J, J. Kelly in Deiniiiti
ln-
-i week in ÍH lin Mini, Hurry II.
Ki lly, muí in laltti in id,,
sights "i I hi' circus- - Silver City
Mr. it ud Mr- -. Loe Rice and chil
dren "l i lili were among the i pic
wliu motored tu Denting last Wed
iicsdny in ntluiid lite circus- - Silver
t'ilj
Mrs, llu'h VYilliums nf Smitii Pe,
who Iuih been rvKi niif( lier lienllli nl
Kay wi tod, motored up from tlml
plnee Sunday and Htteiided I lie Imll
sunn River I'ity
even! recalls mi exciting
nice from Silver City to Doming way
lini'b in I ss.s. when u horse was pill
I against one oí the old fashium d
bin und little wheeled Ii in
said thai the bieyi le luid the best of
this race until it struck the sandy
roads between mid Deming,
when the horse passed il nnd wm
easily. The diMtaitoe, .vt miles. was
covered in ll hours muí 45 minute
Tln ie were ns nl BpoHs
in l hose days, mid ol dol-la-
banda on the result- -
Silver City
Three mountain linn- - were killed
ai the raneli of W. C. Silaby in the
Iturro lust week, two being
killed in míe night by hi- - herder-- .
Tin- limi- - came up in the corral look
ing for ii meal of Angora kids and
were treed tv the doga nnd shot.
The largeal of the ihrce measured
uer eight In i from lip to tip. Ii
- sume vein's since linns lime been
in the Burros Silver
City
"Spud" the pioneer at age
driver mid who ha been
I', S. until in the tur the
paai forty nine yearn, won up Kri
day from Deminir, where he now re
sides, His Inst -- tnye serv iee wan I"
lucen llelnillL' Ulld lie Miliililev
Springs. When ijie of
the latter plnee decided to pni an
miln in Mr. Mnrpliev de
cided I" retire from active service.
lie expects In leiiVe aboUl I lie Aral
ni Üctolier fot the home "I his aim
w in North Carolina, where he
will make hi- - future home
Silver City
Lust Sunday n couple nf uuto
mobile loada of Doming i pie with
frienda came down on a plaaaant
n ip. going down to the
line mul -- tupped I'nr i -- Imrt time in
The members of the par
ty were Mr. nnd Mr- -. I. S. Huh
ins mid son. Mrs. Clarence Hon, son
nnd Mr. nnd Mrs, (i. s.
immona nnd tlmightcr mid Mrs. C.
blanks, scratch pads, stationery, T. S
HAND-FINISHE- D UNDERWEAR
Women Children Styles Qualities
Independent,
'laytou's
incidentally
Independent,
Independent.
Kntcrprisc.
Sunday's
bicycles,
Paywood
deildgnmc
thousands
ehnnged
Independen!.
mouiituiiTM
bothersome
Independent.
Murphy,
carrying
southwest
proprietors
commission
probably
Independent.
International
Columbus.
daughter,
kin;:- -. Ohio. The
njoying the pleasure
trip, mid after stopping for refreah
monts, returned to Doming in Ihe ev
eniug Columbas Cnurior.
iff
is
Silft v.
List of Letters
Ii' luniuiiig uncalled for in the
Dcmiiig iN. M.i astoffice lor I lie
week endino Septenda'r '.''. 1913;
Agirrc Bnlenlin, Brown fcSdiin,
Hrowu, Houdi Cautpns Juan, Unrein
Andrea C Oouxalcs Miguel, Lyons
Mrs. Oenevieve Butler, Mnngiui Mrs,
W. i.. MeAhren It. II.. MncKcus Kd
mi. Riinkin ÍV. i .. 1 1. Robles Kver
urdo, Simmons Prnitk, Ward P. T..
túpala Dolorcj T.
W lieu culling for these letters sn
advi rtised nnd give date.
The Family Cat
Dr. i luii'li - It. Reed, writing In the
Atckl) bulletin ol the hicago health
depart ineiit, declares animal pets,
particularly the cut, u ineunee in
lieultll.
"Tin principal obsiacle in n geuer
nl mid truthful renlixiitiou of the dun-ger- a
eouneeled with the domestic
iiel." he KUys, - found In he tllC Sell
liinciitnlisis vili,, are unwilling to ml
'mi thai anything mi which their nf.
lections are centered can la'coine in
tiny degree u menace.
'The won mi u 111 i refuse to give
hi r child a red -- hot poker .i- - ;i to
lins no heaitaney in putting into n- -
arms the more dangerous I mis.
more insidious playthingthe family
oat.
"I'nder normal conditions ihc
germs ot nearly nil the epidemic nnd
local diseases thrive upon the family
cat, Bvon where Ihe cal - nol sub
eel In Ihe disciise, it ensily apreads
ihe contagion. In tin case ol diph-
theria, the vent not only has the
hut iil-- n carries it upon the mu-
cous membranes and in the fur.
- spread broadcast by fur
nnd feet, nnd Hliwlctl recently hn- -
shown ihni n- - a distributor "t the
hiibouie plague, the cal vies in
wnli the omuiprcselil mi.
"Ringworm nnd tapeworm arc
spread in the smne way, nnd pus
irerms liml easy lodgement in tin-iim-
hair from which the stroking
hnnd nuickly convoys them to the
human body. The germa "i typhoid
nnd tuberculosis are similarly
"Ii will be urged by the ual fancier
thai the cal is of value to man, sin,,-
it keeps tin- - rats reduced to livable
conditions, Wc me nut disposed to
dispute tin- - possibility, Inn n our
option ihe good ral catcher - ex-
tremely rnre, -- ii rnrc tlml n - n
matter of pride and boasi when one
- found.
"Both cut- - nnd rut- - nre uudeuiiible
meuaces in liuniun life, and of two
evils, why choose llicln both, The
government aeientisls declare ihm
ihe cockroach preys iihii nnd de-
stroys the bedbug, huí i nc lies i -
lutes on ihis account to destroy
cockroaches as possible,
"These accusations nil are valid
ngniiial the family cat, hm in much
greater force against the midnight
prowler, who devote- - himself unre-
strainedly i" the collection of genua,
iln reproduction of his kind mid to
making ihe nighl hideous with bis
noses,"
Miss Lola Rogers Dead
Miss Lola Rogers, ir vents old,
died Inst Wednesday m Cameron,
New Mexi i' appendicitis. She
iva buried there las) Priday.
lef) Demiug September tf.
-
'7
Men's
EXTRA SIZE
Union Suits
46--44--42--
-40
at $150, $2, $3.50, $4 a Suit
TWO-PIEC- E WOOL SUITS
48-4- 8 44
up to $2 a garment
Ii. Cantwell ol Sterling, Kan.,
urrived today nnd will -- nun be Incut
d mi In- - farm cast of the city, II.
brought with him a large car of line
'lock, lading two thoroughbred
llamiltoniait tiilhons, He will make
;i -- i ialty "i raising Hue -i- m-k.
Wednesday, Thursday und Prida.N
veninga
..i ihia week Doming and
he Mimbres Valley un being shown
in moving pn lure- - nl Ihe local I hen
lera.
A. B. Hicks, charged with conspi
racy lo bring a Mexican woman
into the I'nited Stnti - was
discharged in Judge B, Y. McKeyes'
court.
Miss üdith K. Daley of Denver.
'olnrado, a sister of Principal 8. J,
Daley of the Denting hiirh school, is
the :n u assistant traffic managet of
Ihe Mountain States Telephone and
Telegraph office hen, Prof, Daley
' ill lease n home, nnd his mother, lie
mul sister will become pcrmnueul res
idents "I tl itv.
'l''i'4t1'-)ii'yH''H-
P. A. Burdick tunk the Ural degree
"i A r. iV a. M. Tuesday evening.
'has. Palmer ol Sparta, Wis., tl
i" Stark "iT ..i Bedtniuiaier, Pa. und
Harlan Weeks ol Pontine, HI., arrii
ed this week lo re-id- ,- in the Mimbres
Vallev.
Christian Church
Pn aching by the pastor a) 11 u.
'i. and r.mi p, m. Bible school nl
! Ifi a, m. C. K. m ii.:to p, nj, a
most cordial invitation is extended
tn the public tn attend Iheae services
ZW1NQL1US MOttRK
Lower Rate on Beans
A reduction t" twenty-tw- o cents
ler hundred from Ihe former rate ol
thirty cents n hundred on beans in
curlond lot from Doming lo El Push
has been put into effect by Ihe traffic
depart met l of the Southern Pncitlc
company, The minimum weigh) --
in la 10,000 pounds. The state cor
pora) ion commission - making an
fri lo v the minimum weigh) n
diiced to ihrtv-si- x pounds,
BEST AND LATEST STATIONARY
The Graphic has in stock the best of box stationary for social
nnd business use. and a full line of pencil and ink tablets for
school use. This stationary is cut and boxed, or tableted. in
the printing department, from stock which is received in El
Paso in carload lots. A far better and less expensive class of
stationary is offered than is usual where dealers buy small lots
nf paper put up in fancy boxr- -. or tablets
FANCY SOCIAL STATIONARY
f
If you wish just the right thing in correspondence notes, wed-nin- g
announcements, visiting cards, reception cards and enve-
lopes, mourning, menus, programs, etc., call at the Graphic
office. r Wr print, or supply engraving and embossing when
required
DE LUXE BUSINESS STATIONARY
We cany a special line of De Luxe business stationary in a
wide variety of finishes and colors. Wc print letter heads,
note heads, bill heads, and statements from any style of type
you choose, or have them llthmirapheri. engraved, embossed or
die stamped.
"DEMING BOOSTER". Our Leader4444
A large tablet with cut of school building on cover, for school
children, made of the same book paper on which the Graphic
is published and which will take either pencil or ink Price 5c
Best Paper, in Plain Boxes, or Tablets, at Less Cost'
This is Our Motto
THE GRAPHIC PRINTING DEPARTMENT
44444
i:4444t444f44444444
THE DEM 1 NONGRAPHIC deuing makes em all
PUBLISHED EVERY FRIDAY WANT TO SHOUT AND SING
OFFICIAL NEWSPAPER OF DEMINO KSTABUSHKl 1902
A lt i IuiMiiy stalled rn-- t I"CLYDE EARL ELY, Editor and Owner pbi, land .n the M.,, trad
iusl ni the eilj i It- visitors from
.
I he muidle gathered in the foyer
Entered at the I'ostoftice as Second flu. Mutter. Subscription Kates. n, ()(, ,.v,l1M,K (,e
Two Dolfara per Year; Six Months. One Dollar; Three Months, Fifty ,.i(tl pari of iln- - week and uutupuaed
Cents. Subscriptions to Foreign Countries, Fifty Cents Extra. the diltj below, which in sung, to ihe
tune of "Auld Lang Sync:"
ADVERTISING RATES
Fifteen cents per single eoluuin inch eueh insertion; local column, ten santa Vv found the place
lint hulden every heart
ner eaeh insertion; business locals, one eenl work; no. l.i.i We ve found Ihe place
vertiseujent less than tuteen canta no loreign aüvertiseiiifiii less
than twenty-riv- e cents; cards of thanks, fifty cents; resolu-
tions of respect, 25 cents an inch in exieaa of one iuch.
DEMINO, NKW MEXICO. SEPTEMBER 16, 191 J
THE 81LÜ WAY
Either the output mut be increased "i the worningmati must quit
, in meat, the declaration ol one "t the members "i the American
We ' e
i
a
;
..
-
And ile bar
We e
We e
the huh warm
:
' e
pure
Meal Packers Association which has been in session m t .n- -
" ' VV OUIIU the,,
other packer deelured that m soon for n oollur a l .
concerned problem organisation has voted 1100,000 to w roUMa
V the al last;eve
.: ,i i. i i,..v ,iu.... i ii.lli I air l if e.iuic iiiiiii-- ii .'
, .
.ii We ir mini the place. .. .... . I ..... ... L .,' , , .. . .in II. IM 1" I t'MI'.llll'l i I U.I- -'i mv 9iiuiihi "i. unt. . , --i i .
une of the reasons given.
While there are undoubtedly muu causes contributing to the ahorl
the
hue
Where
part,
place
Where
bright
found the placa
Where water's
we a', night,
mcago,
place
sirloin pound.
Much over the vf found place
Where -- ml is rich,
Where grows so fast.
.i. ii must be to all thai lessened production is at the bottom "I .... . .
, , We ve collie ilowu Here trom thi
the lui.hleiii. I lie farmers bate cut mtu the u cattle raime-- , una ine
I lneli Uní I ll.i' I
arenl herds which once raimen nv,-- i over the plain- - have ihv uisamiearea. l his vallen i" explore;he !. inner choose t" produce anil rather than meat, unai ihe would ... , .ve raveieu over even sum r
rather -- e ,, the grain at a fair price than feed it through winter to ...
1 . ... It 11 . II 11 11 ll'. i Ilia Hit '
tock. The farmer is the real author ol Ihe meat famine, and count- -
supplv "t -- teak- for the future detends on the puiliilii if con
,'erting snui furmer to cattle n ing. For lliose who desire lo entei BOOSTERS LOOSE FIRST
isreatesi ..f a ..pportti tie I taking i icy. GAME OF THE SERIES
Herein lies the promise for ihe irrigation tanner ol the Southweat. It
-- ate lo -- a that un agricultural comratinit) of New Mexico or Aritonu pioosters lust the iiri game
prospering ioda ithou( bogs, duirj cowsi and beel cattle. With his ,. sen.-- to the Regulars la- -t
-- nía mreage ihe imgatiouisl is able lo raise great quantities ol teed, sundav in u clime game ending with
.; th the "t the silo, to turn ihi into meat and dair products which ,,t 5 ,,, .j, Dwyer pitched
have 11 readj market at good prices. That the prosperous communities . poolers, getting ix strike
n our own state have adopted ihe ilo, cow and hug industry, without ,,... nj Bowing nine hit. Childs
exception, is the story which comes to us from every visitor. The ,tU.lt.t for ,. Regulars, getting
dry farmers, which the irrignti - have pitied for years, are in many ,u. strike .ut and allowing eight
cases prósperos, fat more thai ihe rrigiitii.nst because Ibej have taken n (,, ,,,,,. piti were pulled
the at 'y -- making trio into partnership. Other h farming communities ,iM 1V ,0 ne during the game.
passed 011I ol existence. IMU, i,v Hubbard, Wing and Dougla.
The benefit to be derived fron tin silo have 11 impressed 011 ihe )M ,,.1,,., n Wing, Douglas ami
of this section until I hey have in mun cases l me converls n,.,,,,,,. for . one by Mc
lo tin ne gospel. A year ug there were nol 11 halt doxeu silos in the , iiltix jeh, Hughes starred
hul this year over ihtrtj are standing, "t are in course of con- - for the Regulars ut bal with two two
t ruction, More will be built ; more musí be buill it the Mimbres Valley is to M ),,, ,u,.. OT00I I'ol
intuit) its pluce aniony the progressive and pmsMrous funning :,,XV(., W diuglea, McCarthy
immunities of the Southwest.
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of tin portion "i the luisin i rendered worthless by an excess
of black alkali.
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- excusable and tupid; i t publicity foi ihe state, for the Ralph C. Ely. presiden! of the
lullegi tiiul foi the great Mimbre Valley. It ihe school can furnish nu New Mexico state fair commission,
infi.rmntioii lo the - students who utlend, foi what reason ure they received a telegram Tuesday from
permitted lo iuaudei their The school - dependen I mi the Rnbj ft Bowers of Davis, California,
foi i existence. It must produce or g 1 of business. and Portland, Oregon to the effect
. 11 hat the) are shipping a carload of
WHO A 1111 Kf 1 BRI SIH I'ereberon, Clyde. and
Belgian stallions direct from the Or- -
A verdict "t guilt) was returned Tuesda) til Santa Fe against J. P. ,.,,,, Slil,,. pur n ,. ,.xv Mexico
l.ueein, representative t" the stale legislature from Lumberton. Rio Arribe A lame portion "i these
intinty. who was charged with soliciting 11 bribe Mareh is. 1912. The ,,,,,,,,,1,, ,.,. imported. will be
ease probably will be uppealed. It will be remembered thai t..- - 1M Mtttlicl shniM' for showing, hnv- -
tla'i with Ltiio Montoya. Julian Trujilin and Manuel Cordova, wio
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trapped bj the Republican Cenlrii Commiltee in the alleged ucl "l before lhc were shown iu Oregon,
epting bribes to vote for Allien B. rail for ntted States sei mor. It , ,. y . auy Hrm from
iilsn he rcDietubered thai ihe accused men were tried b) (he legis- - miiHide n the state has attempted
n and turned loose. The) were, however, indicted b) the grand jury, .,, make such 11 show ill 11 New Mexi- -
and ure non facing trial. Who wen the members nl the legisbu ire who (MI pxpoaition, Tin more
upp ed the whitewasbf imported homes than any other Hrm
0 ( p0l,g,, coMst, the past
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- siipponea nj ira - .crs uno enraman ny some 01 me ( - ,,. ih.
best generals ol Ureal Britain. In the home rule lull becomes a law dem(e. Everybody invited to
this parliament proposes to take charge o I Uter and hold il in trust t.,i lht--1 m9tmHt jn ,.m,.,.. gunthe nation, This will ol conrae mean civil war. ., , Bld -áuy, u m p m
p. m. Regula 1 Lord's da services
( mi-- ii ei 'uble snow and I Weulltei nave .11ie.nU been experienced )at the usual hour, -- ..m p. m.
m l oloradu and northern New Mexico, rreexiuij wealhei over all New
Mexico predicted bv the weather bureau.
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Disputches fron Mexico indicate thai ihe Mexicai policy .t Presideni School Patrons" Reception
Wilson - makini g I. '!' The Patrons' Club cordinU)
. 0 'I invites the pairóos ami friends
Ureal Britain will nol participate in the Olympic games after the ol the Deming public schools to
Berlin meel of li'lii. Englishmen dislike lo always lose to Yankee uth ri'cepl In Ihe high school
!
..:i 1:. ... L'.'.i : 11.,Ulpg UllllUllia rilil.l' eieiunu. ei,i- -
I) bet 1I at B o'clock III meet the
William J. Qaynor, Ihe good mavor ul NVn Vork 'n was buried in leacher (be i'itj schools,
Brooklyn Monday.' MHS. O. H. COOPEH J
()... Presideni
Pancho Villa -- ay- thai Americans musl lean Mexu be killed. rri rrT
Pancho will, it - ftnttd, some day meel an American who - neither
leaving Mexico nor making active preparations to do so. Messrs. Brown and Sax of Demhnc
0- - stopped ofl hen en route to Balen
The new tariff bill will probably be signed by Presideni Wilson to- - for a few days' visit with H. D. Ann-morro-
strong and other friend- - Han Mm
0 eial Standard.
The New Mexico state Fair will not be a collection of mountebanks
ami -- treet faker-- , it Ralph C. Ely, prc-idc- ni nl the fair commission, can J, B. King, superintendent of the
prevent it. Stress - being laid on agriculture nnd Ihe fair will no doubt El Paso ami Southwestern railroad
provide .niiny educational feature- - which will be lasting benefli to the I was in Deming Thursda) on offlcinll
farmers en wheel the proaperRjr ol New Mexico dependa. I business,
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Deming
National
Bank
BACK OF THE BANKING
business done III tin- - hank are ample
resources and aide management. Ii
has the interests of depositors
in mittil us well those of the
stockholders. It extends to it de-
positors all in mmoihltioits ami
courtesies consistent with sound
banking, ll you seek safe place ta
deposit your funds, ibis hunk invites
your account,
REPORT OF THE CONDITION OF
Bank of Deming
DEMING. NEW MEXICO
At the Close of Business. June 4. 1913
RESOURCES
Loans and Discounts...
-
$260,643 06
Banking House Furniture and Fixtures. 7,000 00
Bonds ... 8.000 00
Cash: In vault $21.643 09
In other hanks 83.729 61
Total Cash ... 105,372 70
Total Resources $381.0(5 76
LIABILITIES
Capital Stock (paid in) ..... $30,000 00
Surplus 15.000 00
Undivided Profits (net) ... 5,083 41
Deposits 328,932 35
Reserved for Taxes and Insurance 2.000 00
Total Liabilities $381.015 76
MrWVVVg? AT? 1
u
a
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:
reai LOST
OPPORTUNITY
YOt:.a MAS! It you bunk only 9Htt u mouth
for a yearai ii amount, bun kit tl ronulurly,
will umouitt tttH'JKUt. Thou you van uiut mtv
golden opportunity thnt vomem ulouu;,
Hquuntter untt YOU SIFFUW.
Lmt OUR Hunk ht YOUR Hunk.
FIRST STATE BANK
Dmmtng, uw Mmxloo
State and County Depository
Capital Stock, $30,000
WHEN YOU CEASE TO EARN
However high your salary may be now. the time will come
when you are retired from the industries. It is then that
you turn with satisfaction to your policy in the Pacific Mu-
tual Life Insurance Company
Write F. B. SCHWENTKER
ALBUQUERQUE
HEARTS THAT BREAK
BY GENE WARD.
liiuel MannerH was a very popular
ehool teacher In working hours aud
u heartless coquetto at her leisure.
;iei- paraonaltty was niagnt-iike- . it
Man nut only that Haiel was pretty
lint men ware attracted to her. Hur
IndiSereooa to Uialr lovcmakliiK and
her during In conduct had much to do
with bar vogun.
Withal. Haael waa dcslKiilng. To
her men were mere Instruments to
airs out her will, to arrange hur
leaaUlfS, And sho used theui fruiily
and recklessly. She was not dU-r-re-
She made little effort to cou-eca- l
her motives. Her suitors were
constantly chauglug. They paid gal-la-
court to her at first, but they
lid not remain long. But Hand only
laughed Htid tossed her blonde head
itnartly, "The world Is full ot men!
What care I!"
When Kills Wlngate laid siege to
Haiel'l heart, It was said that be
gave his aovl to her. He was br
lave. No cut was unkind enough to
lessen his devotion. He bore bis croaa
bravely, and Hazel was pleased.
Here Wal one with whom she could
slinw off" her power Here was one
who would always be at her serv-Ic- e.
Here was one upon whom she
ould depend in any crisis. Her
rrlendi H.iid that she "would break
Ms heart." Never would he recover
pom her cruelty, they declared Some
went ho fur as to say that he might
ie u lulclde when she finally discard- -
d him.
Why In the world do you bang
ibout ma?" Hazel asked in con-
temptuous tono one day before a
rnup of admirers. "(an't you Me
lint you annoy me?"
Yes 1 see that." replied the faith-u- l
Kills, "but I love you."
Haul laughed as If It were a joke.
'I want you to stay away from here
jutll I send for you."
Very well." answered Bills, and
went away.
Prom that day on, the tide In
Hatel'l fortune began to ebb. She
is Indina her control over her
pupils. They did not regard her with
the lame respect and love There
ware difficulties' with the school
Imaril Humors were atlnat that she
was seen too much with gay com-
panions.
One evening when Hazel was mo-torln-
very late with a merry party
nlnng a lonely road at high speed,
something unfortunate happened.
Their automobile collided with r
automobile, and a prominent
man was killed They tried to sup-
press the story, hut were unsuccess-
ful All the details were headlined In
the newspapers. Hazel was asked to
reslR-- n from the teaching staff of the
school.
She turned to her men friends to
extricate her from the blight of the
unsavory publicity. One by one, she
asked for advice and help. But none
was interested. None was ready to
)iilp her in her extremity. Hasel In
tenrs was quite another girl from
Hazel In a coquette's mood. She
thought of Ellis Wlngate.
"Ah, why didn't I go to Ellis be-
fore' He Is the ono to help me!"
Then Hazel began to think. Ellis
Wingate took on a new light In her
yes She was cured of flirting She
luid luid enough of gay companions.
She was afraid of the future that
stretched so menacingly before her.
She needed n strong man's arm to
lean upon What arm was there so
strong as Kills Wlngate's? Was he
not a splendid type of man? Would
he not make an excellent husband"
Would he not shield her from the
voice of scandal? And she liked him
She had always liked him Now that
she was tired of trifling, she was
nady to love him Yes, to leve
htm:
She telephoned to him. The An-
swer came that he had moved
Where" Ha did not leave a forward-
ing address Haiel was surprised.
Kills Wlngnte had lived in the same
mom for ten years ever since she
had known him. It wasn't like him
to change-n- ot even In the matter of
residence. She telephoned his busi-
ness address the next morning.
"Mr Wlngate Is out of town for a
few days Will you leave a number?"
Here, Indeed, was a changed Ellis!
Several days passed, but Ellis Wln-
gate did not answer her summons.
Hazel cried She did not sleep , at
night Money matters were crowd-
ing her She must have help. In des-
peration, she called Ellis WlafaUe
again
"Is this you, ElllaT"
"Yes"
"This Is I Hazel."
"Yes"
"Wh -- don't you rar
Kills?"
"1 remember perfectly, llsaei "
"Kills dear--- I 1 wan-wa- you
to--- to -- come to see -- me, I no-nee-
you."
"I'm sorry Perhaps you didn't
know that I have Just returned from
my honeymoon, and "
But the telephone receiver had fal-
len from Hazel's quivering hand. And
no friend wus near to mend the
break in her heart
Quit Bragging.
"I thought liruwn said he was get-
ting 110,000 a year."
"So he did "
"But I hear him say today that he
Is getting only $3,600."
"Yes He's just discovered that
there's going to he a tax on Incomes,
and he's telling what he really gets."
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SANITARY BAKERY
SATURDAY S SPECIALS
SIKei Puiinil Cake Gold Pound Cake
Cream Puffs
Lemon Pies Ciist;inl Pics Cream Pies
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David Adler&Sons Clothing Co.
milwA uke:e , WIS.
Wells Drilled and Pumps Installed
By EXPERIENCED DRILLERS
Satisfied Customers
MORGAN & SON Box 274
' "
'
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Better Wagons at Lower Prices
Every Winona Wagon received by us ll made to order
and is suited to the conditions here. Call and let us
show you the difference. We also supply irriga Ion
engines and farm implements of all flescriptions
0EMING CARRIAGE WORKS AND SUPPLY HOUSE
P. i . PETERSON, Proprietor
m 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1
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1 1 1
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ll will Cost v inlliiu
Us HXnuiitie it.
Snyder Jewelry
COMPANY
Phone 310 Bsker Bldy
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DON T KICK AGAINST A
STONF. WALL
T
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eoinpetitoi ' i.iih I'iIImw a f
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NFW MEXICO STATE FAIR
ALBUQUERQUE
OCrOBER 6 TO II INCLUSIVE
ROUND TRIP FARE
.25
Tickets on Sale October 4 to
Return Limit October 13
1MB INK H:i W, s. t'LARK
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Rabb Rooming House Sold
Tin- Rubb roomin howe on Cop- -
peraveniu .waa aoh I earl) ' JJJJby N. L, Rabb i. Mrs,
.
Pucker, tie- - conaideratloii beiug
M.250. Tin- building is n l2room
idobe mid l"i on which il is dinntcd
has ii frontage "t llft.v feel on lhe
venue. Mrs. Rabb has purehaaetl
the Bile property in pari
... , ii i i ..
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Stale ul New Mexicuj
I'ouuiy of Luiiii I -- .
fu whom ii mil) cniicern, mid
i i,, nl! who are nih il' -- ifil ui'
may I me interested in lhe estate
i William T. (Ionium, defeased, late
o lhe count) .i I,mm, in tl late o
Sew Mexico,
Whereas, he In- -i will mid icMu- -
men) ui William T. (lorniaii bus been
lllid iu (he office o proba I c clerk
Im Luna iiiniilv. Sew Mexico, v.m
lire hereby cited to appeal befnrc tl
bale for -- uid county ol Lu
in hidden nl lieiuitigi Sew M,
fu "ii iln- - I7lh tin) "i Novembei nl
ti'ii o'clock in iln' forenoon ol said
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ui.. i -- hniilil mil In- mlniitletl lu pro
huí, bj -- uní court,
Witness (he Hon. (', (', Fielder,
Scplentbei A Ii 1913.
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occupy I III' iiu filmy himself,
I
,ii ml lui- - taken i in-- . con
trad i,, build ,i 0 moni hotel foi J
h lliijiiiii ni iJuncuu, Arixoiiu
riiu Southern Pucitti Imii
walked ln- -i Kriduv.
.1 ol In' KllUlllMil I'ni'itli'
vu her,' froqj Tu n mi im-i- n
l"i Kriday.
J, r. LvMtvr wlm - iii,' man wbn
lnlHal i" mak lh Borderland rout
I'liniouh i" KpMiding ii iln- - wnii
In- - -- un . LhhIim mm hi- - farm
mih ni I ln iMiy, un, i - iiittrHtiiiH
lome of mi- furmern in lhe growiiig
m' Hiberian millet, which producen
i'iimíI) Immn i- of need par
mnl when the product - threxhed
-- n, i ver) valuable iih ,i borne
feed. When the headn ol lhe millet
mi' turned yellua mnl are ripe,
body remniiiH green. Tin- - product
íh
"in' "i the very protttuble propN
rained in the iiortbweMterii atatea and
Mr. I.i -- i.'i - ,.i lhe opinion that ii
euu grown with great profit here,
Other vurietien o millet alsn lire
here with ureal aueeeaa.
t'oiiteat Nu. Mttfi Serial No. 001 17
NwTli'K ill' t'llVTKMT
. . .
m I the I nor, I ntled
latea Und Office, m L'meea,
Sew Mexico. Hapten r i. in i
'
" " of Mm, N. M..
V,m are hereh tided thai John
....... .i. walaei who l.a- - frtmea, N. "
M In- - postoffice nddreaa, on
Augual I, IBKI, Hie in this office In- -
duly robora ted noulieatiou n- -
od aecure the eaneellati i
'"1" lerl land, entry Nu, 0811",
Hi4nl S'.i in; 7 i., s,.i. i... ,,i,...
i'.'t, lull, fur lot- - 5 ii, 11 mnl 1'
tlm I, townahip J:i 8.', range 7 w"
N M. I meridian, und grouuds
Il'or hi- - eniiteal he ulleires ilmi -- mil
Wbert waa u bunu-lld- e
rwüniX of the state ol New Mexico
'he date of mukiug his said entry,
iii i' - he una i residen I of the suit!
-- "f- lhal the said .Mrwiim, did
nut make the aaid entry iu gutal faith
''
lhe puriMises of reclaiuati Inn
entry waa made for the
l,"Pe of speculntiuii uml fraud;
thai lhe said entry baa been made fur
more thun twelve mouths and during
the Hrsi yeni ufter making entr
thereof the said entrymnn mil ex
jiend (hereon the aunt of one ilollm
.ii ni-i- retpiired by law,
Y..n are, therefore, furtbei noli- -
Hed lhal the said ul legations will In-
taken by thia office us having been
confessed by you, mid your auid enl
r will he ci idled I hereunder with
mil your further ruthl to be beard
I herein, cithei before this office "i
mi appeal, it you fail to in this
within (went) days aftei the
FOIHTH publication ol this notice,
us shown below, youi answer, under
nuth, - itieall) meeting mid re
sponding i" l hese ullegations "l con- -
leal, "i it full within that time
lu in tin- - office due proof that
ynii have served u copy of youi an- -
swer ..n the said cotiteatnul eithei
iu person m ii registered mail. Ii
iln- - service is made I v iln- - deliven
of n cop) ni your answer in the con
lealanl in person, proof of ser
nut's written acknowledgment of his
receipt nl the copy, showing the date
of its receipt, or 'he affidavit "i the
person by whom the delivery
made statiug when mnl where the
copy waa delivered; it made by reg
iatered mail, ii""t of audi service
tuuii lull -- i'l'- - r 11,1 I'.i I I I . a I . ti i
"" ahoula slate m yonr unawei
.Von desire tutur.- nol - to lie sent
lo Voil.
J08E GONZALES
Register
liul.' nl li, i, iilili.nl i, ,n Rani 111
gecond publication. Bept. 26
.,. ,,, ,,,.,, publication, Oct. 3
i).,,,. 0f fourth publication. Oct. 10
I
. .
t WELL BORING MACHINE
4
You ill be aatiafled with tt our work.
a Cull for tin estimate for
your ligation well. ;
A
H L McROBERTS J
Deming
................i
I 11.' I ll.lll Ml,' l 1 l.i il I'M I'l- -
t naa rreni uueresi m me
keeping "I1 H neta
Ü"
Mr. and Mrs. J. M Greenwood,
The thiillinn motuidume is "in- - mente n todas que están u puedmi "m-- 1 ctinaial of lhe nffidnvil uf
ehiel fealuM'f of lhe big De Kri nlercst'dns de Willi. un T ( ieraon by whom the cop) waa mailed
ko 'a mi compmi) which bus I n luan, diftintoi ll ladn de I. nun. atating whan and poatnffioe in
by lhe of iln
.
. i df Nuevo Mexi which i( wa moiled, mnl iln- - affi
New Mexico S(o(e Fair ul Albuipiei P itido line iiniimo i. -- ii duvil mual be aecompi I the
II..I..I....
- Hi.' edge
truck licim: niin-l- i IiiuIk-- i
-- " lhal
ii-- i
lion,
Mra,
the
shipment- -
-- oíd t
work- - pump- - Rumley
ami Mrs.
My
ibis
Mrs,
lhl uwü
mil)
Tin-
Wi'lc I
mill
bul
Dr.
lhe
coitrl
in
why
'i
del
.,,cinrio, de In de imiebus ine i tin- iHistonice lu
no
de condado
allí
que
m
prueba
vu
.ielder, .
de
iv bit
.w U. 'n
(
I'
acre
the
-
the
gives
;.- - ,lnl
ml..
hillock
did
n- -
Hie
ffice
you
Hie
such
wna
hw o
w
next
val
mle
corte del name wtitcii
unte
del
lion.
Bt,.
liVUI
FRANCIS WILL FLY AT STATE
FAIR NEXT MONTH
Intrepid Birdman to do Hair Raising
Stunt of Dropping Passengers
in Parachute at 4,000
Feet Altitude.
l lii' ii. ii- I NMiriutioliul m'I kuoWD
i" ii vi tit ion - lo bo KtHgfld liy Boy
n. KrHiH'iH, fituiuu' California uvia-lo- i
uml "Hk) IIil'Ii" Irviiiff. ut i!i
-- luir tun iiuxi Qioiiili, Pranoiti drivei
In- - Iiuuh. iiiilr u. minuta Hhuilina In
to i in. mui Irving pluugta from
Im mui-liin- v wliili 4,W)() fuel nigb, i
(ourir ill'- pin ni in, ir uttaobed lu
Irving muti i' mi'iiiiond, bul rviug
nmnw i" pn) - littlv uttMition i"
iii,- in, mini ,, riggiiiM Im umbrullu
linn ii ii'i'mn n- - Imugli lu, Hgurm In
- being protected b) wniw uganu)
higher ihmi euu be fouml in , Milk
mnl linen parachute,
Kmnci - u wonderful flier, lli- -
ilipH, dives, llgnrc-eigh- t, spirulH mi, I
nip flupx high in the air have baffl- -
ed the civntÍHtn foi ., couple ut
yeam. He nlwnyi perform theaa
greul feal n u prelude to the aen- -
ittionul stunt ol dropping Irving;,
Kor lhe lii-- t fry, times tin- ncl wna
put on in I'uliforuiu, Hi-- ' jump waa
not niinouneed in khe mlvertiaing,
but Irving made the tumble so Iba
crowds would think he was fnlliiiK.
llysti'ricnl women mnl weak hearted
11
"' 'he stuul iu
"Uch n inmiiiei that the Aero t'lnli
iinM-- anu ine rmr asso,.,,,t.on,
""' '" N,"l unheralded
"""I' tven now. with the stunt
"dver. 1. I lied .
ta e) see
....... ..... .I t 1. t.
--
"wnute peed will saved tba
"l"'"'"v f the "chute." And often
"""" ,Me parachntea du not open.
Krai mnl irvi ii re Hi.
nwu '" ''" ""r1,1 1,1 "hw '"
gel nwu) Willi (lie act Many others
nave meu. nix nave ueen tunea and
""' "evw '"""i"' '1 " -
ml time
rrancis - J4 van lit, while In
iih r" "'ler, "OldenouRh
," " ,M,pr- - w '"
'""
li'iili Francis mnl Irving an
!,X,"r N "' '",J ÍMnll thai
Irving alwuys lauds uboul when
Krmieis plans for him to settle.
Kansas City Stock Yards
"here was n very antiafaelory
murkei last week on all grades ,'i
cattle, killing advancing
- lo
50 cents, and closing lhe week Hroi.
Slock cattle and feeder gained 1"
in J.'i cents Hrsi of the week, bul l"- -i
ii before lhe close, Thirty.fnur thou--um- l
cattle a'ere purehnaed for the
country during lhe week, mid the
clemi'iip was fairly good, It' any.
Mile thought iln- heavy run- - of cat
lie were over, the idea was dissi-
pated tuda) wiu-i- i the morning esti-
mate "t 29000 attic im the ilm'-- -
apply here win imiik.-.- l up, And it
anyone thought iln- murkei luí. I gune
ii- - limit in holding up prices under
tres nl liberal supplies (he) were
likcwi-- c ilislliiMincd lotloy when e
eryiluig sold nclively ul steady pric
. --
, with somi w sales strong, Nu
strictly prime steers wen1 here, bul
miles at 9.0(l ami 0.10 wen1 made,
mu I Imlk "i tlir fed steers sell at
ss.'j.'i
.un I upwanl. Beat unlive i
$7.00, mid no femnlesb riug
leas than M.líf. Kansas irrass steers
bring tfl.7." i" .".ii. including caked
-i- c.-i-. Sixty-nui- 1 car nnarantiue
cuttle came in. market active uml
fully steady . steer aulea largely ;ii
-- ii. lu in ikn.HA. A fea l ure today ia a
liberal supply ol Colorado uml pan-
handle cattle. Colorado's ateem sold
In killers ni r7.l. lo 07.46, odd head
ul rs ,00, uml cows nl 6,7S lo "r
Pauhniidle slockers liimilii $0.50 !
s".".!, cows sr),00 i.. 00.25, calves
-- 7. im in 09.50 Krratic hog market.
have ru cii i,u ii week, wild loe mark
'I iiiimiiiv; lll'nnill ll,'-- i ' ' ill' nun'.
,
,1.1 'I '1- - ,111' IILIII. ,11111 II - IIIIIM till
,'
ror me pueaers i.. pui up a success-
ful Hghi for lower price, particu-
larly :i- - owlei buyers purchase and
hiu to small killers more than iif
I'l.ni'lli it ilur i,,,'inl- - Winrml- -
7000 lodav. market steady t" 10
hig-her- . top 18.75. hulk W.20 to W.70.
Sheen od nhoul tendv Inal week,
lWdhl- - ,nnibti -- lMwIV lilt iimi,. 1(,
m
- wr. Receipta loday 12000,
.
... v , i
i iiinii -- nuil. .'i'l ,ii"ii.n uruiii,;7
lamb are coming i" supply lhe .1.-
inn ml ihnimh price nr strong, tiit.'i
iu 00.50, one band laal week al 16.75.
Kai l'(nh lamba oíd m 7.tin to $7.20
lodav, vearlings 05,75, wetbera $4.75,
pfe; , Nativw bring
ivn,tM11
I ncM ffben quaUy ,
prime, hut lhe unlive- - uanally Im--
rieah.
K. C Stoek Yarda, Sept. , 191.
Baptist Church Notice
In ihc abaence of Pastor Pinch,
,,l,.. . . t I ..I,,,.., I'l ,i .11 ll
,i .. , ... i.wh., tuiiuii, i
tug revival meeting, llic itcv. I . I,
Walker of Socorro, will preach at 11
" nd 7:,,, S Su,u,"v Blh.l
ni B.40 a. in. Prayer meeting
uesday it .:to p, m. R. Y. P. U.
"
' formerly of Deming bul now of Co- - Sunday al ii..'iu p m. Bpsoial mn-i- e.
rmik Kelly - back ut hi- - ile-- k al lunbua, N M-- . -- pent Sumliiv in the by the choir Everybody cordially in-t- h
L'nion depot. city. vitad tu utteud uil these services.
J RED MOUNTAIN AND TUNIS
Work it progressing upo.,
the nea Tn , Luae." Whet,
ibese lilies an read, nil of ibe con- -
foundation wi lav bee, com- -
I'lftfil. Mr. Juim Brown hit ehnrge
of the ; mmiimi
Messrs. II Shaw. I'oole. Oeoqrr
Aekeraan, S, u d Samuel Aeker- -
man. The buildit. will bar, .. from
age of twentv-eig- h, et and a depth
ol tbirtv-eiu- hl feet; ail face tin-
north, and wi . it tie back iron
tin Borderland road When lininhed
t - bool will lx modem ii even
diet will . Ih, lope of the
II .. that ,over son,
... lour-nc- n site.
Wlu'i ibe o,,nioii detuaudo it. tin-
of ihi t ra will be itmbbed
.
,. .
... y ,. ,1
:: m bei ed 1, few dav or
II. .... Held n'ea, h
tmraged range ,'ow at- -
r ,. ...... wai
- r, eforti to obtain
oBM ater and. probably maddeued
.. 1,, great 'tl ret. mad,
j w
.. bul Mr. Elun warded off thi,
... tlrikMÍ ... ,, ,,.u
er which he ed
.
.!.,.
x
blow rn diuadel
her dead- -
v Uuult and ret, red Mr. Hurl
fnriher .wngcr. The bore
V- -
.in,f..V . jU(
' iMown Wam,l
u .", j.f
,, v ...
,.' w
'
. Sl
. .
1 :"
'..
' ''''
.
, ,'ji',",ir
v . , ,.,
J, i . ,
,
i.
- tel ..:
...
.:
...'. " '
;
J
....
.,'
. .,
' ' "r
'
' ;:
. 1101,1
'
'
T. '
'
' '
''"
''-
HIGH SCHOOL ORGANIZA- -
TION IS COMPLETED
mg mootnly at the
" -
e tin
taking the typewrite) studies,
MAKES S200 NET FROM
WATERMELON PATCH
ta iiiimlpMil .1.. arm nmt
i, , , . , . r Mtnn
Mimbre- -t ' ' an, farm or Tl .
th, profit Ii E R. Twim ha
.. the -- ale of melons' fron
... bis fa ra neoi
II II, ha. d - d 2.
. sinn ,, , wi ue
mor, ... .,11 .... Betwe, l .e mel- -
--
. pen .... gr aril
.--
. and tbi crop
the incide I to
. . (.ij , M t ,," '
"A--
.
.
,
'
'."
:
-
in. inn na round since tiiai
Mexican Mdlers will take his entire
' Ihe field Th, melon ni- -
timatelv find their way to Bilver City,
rlev! Santa Rita and -- tl,,, go,nl
::
"
,, .
'
,
" - ' - :
Denimg wi oa a lhal is raised m
ihevflUev. ,it kicking about mark
et, and look nbou,
pin,., their dud-- , there would be
....... t ., Held." the pm- -
declarer
Mr. Martha R Amenl baa beei
the! sink i.t.
CHAMBER OF COMMERCE
GETS EUROPEAN LETTERS
,,A' fTT1 """ ""' "''""TÍ 2?""? FÍ'J. r tate , 'V I mmi,'"'"i"
,
"
""l11, uml mail) "Hie, lor- -
...
, ..ais; , T, ":!, 1
' ?.
"" ' ' "
"J"
M u ' V í I J.L-
-
- i ., Mir Mrtli, unu,!u' a rni- -
, ,.
''' I", iilhi-olloi- i 11! III,
Statistic 1 ill, liepartment "t Ag- -
n0UKUre- -,
Offered for Fancy Work
' T', '2!iwill in- plenetl ! ,11,
. , .,
, .Mi, ;ul!, I'lltlltlli !' Mli- M
.
'
.
.
'
,.
.
v P W.00,
'
; hV Tli'' Magaaine.
' '! f1''1 "f
;. M,- f-
" foulouse. upTintndMtt the
'rt!'tó.f77ltín,,!!'" '
v
,
aA , """n:- - ,h" w,."'k
for the above premium it can .1 -
". T!? f' "'h"'' ,,rH"U1""t.on. andrff,"r'j
V" 1 ? "'I'
' Touway enter t under
,'r,p'r 0t
:,i-t-
"i ''" '''' 'nu': f"' llu' pi,i"
' ,,i,,,k
,
. ,
AH adie who wteh to enter rano
iremi am al the tale fair
ll"uW nmunicate at ,nce with the
nnarintandnt. asking for entry
'k ud instruction which will
" '' '" '"'u; '" entranee fee charted. It
. bring the ethibil yourself
notifj the superintendtnl whan you
send them and tbay will receive prop.
" "'
'
"' w" ke returned to
'i--
, at da the fair.
2$7m Seria N" ,',.'?í
StrTh K !" I OXTE8T
l,,,l'i,nu' ! oi Interior. I'nited
States Land Office, Las Cruces,
New Mexico. September 3. 191 3.
r James r. I' ocfc r Poming, N.
M. contestee:
V- : are hereby notified thai Fred
M K . irhi l..i ''ruees,
N M.. n post office addrt as, did
Augusi j. :!:.;. Ue iu this office
dulj corroborated application 10
si and :r- ihe eoncellatioti
' '"
:
''''!? " 'u , !!V 96174.
N- 08174. made October 4.
11, for NW'4 10. townehip
--
3
. raí ge 7 W.. X. M. P. meridian.
. ... gr nnds for his contest be al- -
, . t kiai -- ..ó James 1. Pollock
us not 0 bona-fl- d resid, it ; the
I Xeu Mexico at the time ol
ak g said entry; that the said ent- -
..... not made for the purposes
:!.. i l,. relinquishment , sale on
itrj wa made more toan ,wi-i..-
months and the .aid entnman ha
.
.
.M lhnron ;J.
- dollai pgr acre during th, Oral
veal at:,t makil g said ,:.trv. That
th, .aid entrj is wholly abandoned
.; :.;! vedi any manner
Y re. therefore, further noti- -
the said n legations ... be
.i .. ... tí...- as having b,,:.d 1... .... and youi said eut- -
ellcl thereutidei with- -
rthet gbi ti be beurd
eithei before thi office
Bptsia . .: you fa tu Hie in this
aril tweut v da afler the
.notice.
...
, ,,.
,,.. üpeciffcally meeting and re- -
till),
. .
- r thai
wer on the said contestani eitbei
b regiter,d mail. Il
t i!, person, proot ..t such ser- -
'''' mul be either th- - said cuiitest"
..... , ,anl 1. a :... In.
' ' ol the the date" ' COpV, hoWHig
receipt, or the alldavit of lb
u ,,rllVrn M
u,,,f wh,11 nd wb,"r- -
" 1 mad' u
-'
,.terel mail. ir...t ..t such service
' oi ;,ffl,ii,x' ' "
'"r"!- u h""; ,h" r"W U)M
whMi "'1 ,h P"oee to
tin. uff
davii must be accompanied by th,
for ihe etter.
Vou .hould state in v, answer
,
' w ' a!"" "f !'"' lwoee to whichl,r-- f,,,uw not,PW
J"K ,,MNU:
R,tr(!
Mat.- - tirt ,.ili!i.ali..ii. Sept.
rate sec I publication. Sept. 29
. .
' '
' '.
.';''"". Jl
F. B. Behwentker. the live tnsur.
anee man f Albuquerque, ia in the
fity and i. a usual, getting the bus- -
iness for tke Pacific Muí tal Lit, In- -
.man,, t ompany. .
, Wllf,, y ,s:, s,.ru,, Ko Min
SimvV. OF CONTE8T
Departaenl i i In lateaiar. Cuites
S,i,,-- S L,,ul '3 ''--
" "S--
s''- lfl3
''" Z"U' M ,,""'"-- '"' ,"""",i-
-
K M-
-
,.,tntMi
yuu harebt tintitieil thai kie.l
M,K,,,!--- v 4r Ui (Wv& po.toOf iMlK, did
. Aug,, i, 1913, lie in thU off,,,
Tbon
M,,,,,r '"-"""- "
"' "'"
.,,.,,.11 i .n.l vuU v.. Mt7i'
"'
V,, Ml?' mmAm woaet ipin for NF1. Mtition ' tawnahitiJ
23 8., range 7 w K. M. P. mvMIm,
and a gr,und for h eoitteat he u
,je. that --aid Zola M. Pollook wan
'" "
,l"lu-t,- a" rwk,Ml ot ,h"
"i.mw Mexico a, it,,. um, 01 mukina
,,in- - Uli" win .
'
1 ......1., 11,1 m vwwfaam 01 re'ia
,ii.-i- i bul a a npteukUioa, and that
lnt ,ul( entrywoman ba ..ff,r,d h
relinquishment for ule on nwntrnua
bnndoniim ih, -- aid
-- '" That the rM entr-wn- . maMf
,., thll!; iwve month, and th,
1 ntrywo.n mv. uot ispended
therwn the .tun ... one dollar ,.
0, r during the ttrt year aHr mak- -
That the .aid
entn w.uiiv abandonad.
Vou art. therefore, further noti- -
,.,,
,iu the aid allegatione will be
''
b
,.ollfMfd aud yottr atid ent- -
ry will be cancelled tbtraunáfr with- -
further rigkl to be heard
therein, either bafore thi offi.-- or
IP1' 11 v,, ''' '!trt,,.t. ritbiti iwent days afte, the
hWHTH publicaiioti of thi notice,
ttft hoWU balow. your naar. undei
IH,th, pecinVally meeting and re- -
ending to these allafitions of ,on- -
teat, or if y..u fail within that lime
,,, in ,,. ..ff,,.,. ,ju, groo) thai
v .,i ,.,,y t you, an- -
wr ,,, ,. .., ,.ontttnt eitbd
,., b regielered ma i I;
.t .n .ad, by the deliven
of eopy of your anawar to th, in
tetaul it person, proof of ud er
vice mul cube, the said contest,
ant's written ucknowltdginent oi hi
receipl ol the copy, showing the dat,
... t, receipt, or th, afldavit ..f the
..,.... whom the deliver) wan
;1(,. tatiuji whet and who:- - the
,.,,t,x delivered: if made reg- -
t,re,l mail, proof of such service
., consis, of the affidavit ol the
,.,,; i, whom the cop) was mailed
stating when and th, poateffic, t..
hich il was mailed, and this afR- -
tflVii must be accongaudad h the
Hitmater' receipl for Ike letter.
Vou should state in your answer
.,. .,,. of the postoffice to which
., deire future notices to be sen!
.,.
J08F. tu XZAI.F.S
Register
Put ,,t rlrs publication, ,pt. 19
)ate ... second publication, Sept. 36
0 third publication, Oat.
rjgte 0 fourth publication. Oct. 1"
e
MIMBRES HOT SPRINGS
.
!
Postoffice, Sherman, N. M. A
I 4,1 m" fr,,u- 9mia I
.
'"
y- Btovall. resident
f physician, f Water supplied
from 21 hot apringa. 'Bathing
in theae mineral water, is eape- -
ciallj beneteial tor blood di- -
eases and rheumatism. B,au- -
tiful scenery. fF,rt claaa a,- -
f Table ittppli
ed with fruits and vegetables of
th, season. Rat,- - reasonable.
O
Write or Phone
Mimbres Hoi Springs
TRAIN SCHEDULES
Southern Pacific
Weatbound Dailv
- j Jn
'
, ,"",V""The Ca iforman y 19 am
,
."'."."'""."" '."."".
' '.
'
;i Go den State Limited 6 32 ma
Eatbo,ind
Ho. 341 am
4 Hold,,, Stt,d Umited9M am
.' Hi, Califorman 1819 pm
u 596 pm
Sania Fe
Weatfcwuid Daily
r 959 at 917. .. L in 10 am
Kastbound
kt 916 pm
...i... L 9 49 pm
El Paso 4 Southweslern
West Doming to Hermanas Baa,
No. 41 Miles Stations No. 4.
7 15 am .9 Deming 4 JO pm
7 : Dialing Yd 4 10 pm
f8 15 am 10.4 Hondale f3 45 pm
f9 3ó am 16.4 Midway IB SI p
IBM am 22.7 Toaefttn f3 95 pm
!30 am 32. Hermanas fill pm
S, hedul, 111 ,tfe,t July 20. 1W13
G ( ND telephone largely uponis more useful t those who tul k a. it face toHcaities ami facilitate! il pro mptesl poaaibla The
Aa in other intercourse, it often happens thai two or mor, paopl, wish in
talk with th, .am, person at th, tame time. Without courtea) oonfuaion ii inevitable,
and the confuaion is greater when the people cannol see each other.
Th, maal he patient and polite under all circumataneea, bul thaj will d.
iiettei work if they meet patience ami politeness ..ii the pari of telephone utara,
The Hell Telephone Service enters intimatelj into the social and bueines life ol
each individual. Th, heal result, come through the .l mutual courteaj
Mountain
HEALTH
WEALTH
HAPPINESS
That's about what an investment in one of our farms means.
is the healthiest place in the United States. Every kind of
crops bring returns and with health and easy money, you are
sure to be happy. Write us to-d- ay lor
Mimbres
Deming,
SEVER'S
ELECTRIC
SHOE
We do repair work of all kinds
and guarantee price and work-
manship We also sell ties, la-
ces and blackings. The most
te shop in the South-
west Come and see us
WESTERN FEED AND
WAREHOUSE CO.
1 SILVER AVE.
Hay, Grain, Storage
Light and Heavy Hauling
Uuick Service, Reasonable Pries
Phone 284
ANNnilNr.FMFNT
Mi Alice Donaldson, supervisor
1 music ami drawing t..i the Deni- -
UK i'iilili. -- .I I. announces that
--
li- will condnet a orívaic elaaa m
nice. I ',,11 at liniiii' ol J. T. Btevcn
r phone 9M 9 19-1-9
service dependa mutual
A
telephone
operators
practice
The States Telephone and Telegraph Company
This
big
particulars.
SHOP
oivility raaovea
oonnaetioaa.
IJIMr1
Silver
Valley Alfalfa Farms
Company
Pure
Wholesome
Powder
New Mexico
One
That
Will Please
You
fssH'ssH't
tM.tt- -
If Baking Powder using isn't quite up
to your expectations, try Schillings never
failed yet. Guaranteed as to purity and strength.
THE GROCERY GIVES SATISFACTION.
Deming Mercantile Company
Knü f
nn nun s. i,. .
,1,.. l.. . , . , 11 . .
,
i uthero Cotton Co., Nee
Vork, New (Meana, Chi
cago. At all poeeries. tt 297
courtaay.
faee, for dit
f rr
T I llllivJ f
1 T1 I aunarv I
T 101 Avenue
the you are
it has
THAT
"'"U
luski ,,u.imt
nil
Savannah,
ED
iou'll find tlii- - Market olvraj -
ready hi till your every want
in nhoice
Poultry, Steaks. Chops,
Roasts, Hams, Bacon,
Sausagr
nl tin1 verj loweal price al
a du ll rea II) excellent quality
can hp obtained.
Ami, voii'tl DiiiI this nun k. i
nl way h clean ami sanitary,
nnd " help mu i ciiiirli i
ami run i
HENRY MEYER
PH0NF )
HING LEE
Kine new Htoeh of
Staple anil Fancy Groceries
Also Best Candies, etc.
I
'IIINI.SK and japankhk
ARTICI.KS
Ai luweal price
Hiny Lee Buildimi - Silver Ave
Deming, New Meyiru
Rosch $ Leupold
l oMtr.n tors 21 Kuilders
Plann ami Specifications un
Application.
IAN K EE
Dry Goods
Groceries
Blrlrang Bhl( U Silver Ave
V TI.I. DRILLERS
m it Id like to figure
A'ith anyone wanting
lirst-rla- ss work at ;t
oderato price.
Box 371 Deming. N. M.
Notiee fur Fublieatioii
' I'lirlmeiii of i be Interior, V, H
.1 "hii ui Las l!ruees, New .
i' A ii u i 21, 1013.
i her. bj givi ii thai .in.
Li' dh.i ,.i hi ming. s. Mexii ..
- "" pol J.I. 1012, in.nl,. Home
' 'd Kntr ,, 117(120, foi NK' ,
s" ' '. Township 23 s. Raugi
II u. N. M. I'. Meridian, ha. tiled no
1,1
' "i intention i d... Final Com
'
""lion Proof i.. establish ehiiui In
""I nbove described, before I',
' MeKi yes, l nited State i 'oinini
""' 'i I'" miiigi Nc Mexico, .a
'h' 0th dn of i Ictoher, IIM3,
inimani numes witnesses
' Ruth i
..i Demimi, New Mex
" ' I'hoinn r. Cull, i
..i DemiiiK,
Mc.xh
... Rudnpj p, , laytmi "t
;'' ' Ni Mi v ico. II I Brown ol
" " N. u Mexico.
.RSK ilttN7.AI.KS
" Regiatei
KXF.fl I If L NOTK'K
i , i... . ,
..un. ' ..un. i mini ,, i. nm,
'
'ule ,,i New Mexico
' Matti i ,. ih, Rntoie ., An
Bailey, deeeaaed.
" ' I' reby given lhal Ihe
'
"
'I- I h .il., ii, a Rnilev, win-..- .
. .
'in na) .'I Ncptemlier, IHl.t,
."l'.'iiiliil i e,iln ,. lh, -
'' ; Audw u Riiiley, decensed,
i
'i in. v mu a a against
" ' 'i'l'' nrn required to pivsenl
dnt, ah In i, vent
'" 'Lii'- "I aid appoi
I,., i n . , . .. .
" wen ii ia 'or the pre
' f meh chiims, and ii i"-- t
" ' '
-"- 'ed and Id, ,. lln rla.in mil
" b virl f the statute
!'.. "''t cusen made uml provided,
i" i -- ".i- iiulebled i., said estate
"'""-''- I 1" -- 'Hie With the III,
ivneil.
IIARIXITTR RAIU
l III III
v"iitii ui' ill, Kstal
Audi. , II Rnilpt, ,
;
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Bicycle and Sewing Machi
BARGAINS
li n:"M,l ""k'"' "I ...ber of bargain in
' Olll'llllll'. Ml.
"'
-
,,V
i
lll.lM.lill
i 5.00 Wasi, sunds
10.00 Washing Machina
al
un in n
' LI 1 U
..ill....
'
real yo.
10 0ü Dresser,
25.00 Siilrljii.ii (I
12.90 Ruy
A Big Line ol Secondhand Cook Stoves,
Al-.- . hay
i ni
2.00 3.50 t
" I. ,. .1
...ii ... . .
m1.70
12.00
6.50
Minim nun ui- - in uriu
lK"'ltiiiii' ivhiih ,, .... i :ii hall priee,
Toot & Daniel
2 doon Souih Cornel Theatre
r
IIIIIC
l...h
p..rali.ui
2I 1111,1 i''
.r.....
REAL HOME
s E. F. MORAN
lit- - i. mill, thtm
Ll lum ihoM you hoiiic hi.mrn lir ho. buill
for
1,1111
-- inn,,
to
I'M. muí
!..,
Phone 216
Stover Crude Oil Engines
GRAY TURBINE PUMPS
Sepárale Discharge
Will go in 24in. hole
High Efficiency, Easily Installed.
FULLY GUARANTEED
Blackham & Son
Irrigation Experts Gold Avenue
PLAINVIEW NURSERY
Has the Largest and Best Stock of Hume Grown Trees that they
have ever had Pi upoyated from varieties that have been tested
and do tlie best on the plains. 'Send your order direct to the Nur
sery ' Thr Pl.iinview Nursery has no connection with any other
nursery
L N DALM0NT Prop N J SECREST. Sales Mgr
PLAINVIEW. TEXAS
It will be a
GREAT
State Fair
THAT WILL BE HELD AT
ALBUQUERQUE
OCTOBER -9 -- 10 -- II , 1913
l lif One Big Fair I hat Always Makes Good
r I Pur,er Premium! H I SprUood R.cc, i.jood Exhibit, bood Crowd
Vou Will be a Welcome Visitor
ONE FARE ROUND TRIP
WRITE FOR PREMIUM LIST
FRANK A. STORTZ
Albuquerque, N. M
me
mm,
4.50
Do you read the Graphic?
!
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STATK OF .; M i:ii .
Si-al- j
of r,,na,,,,
.t1 I'nited State-- , ol America J
stale New Mexico
1 bereb) eertiUed, lhal I !
"exed is u lull. I and . i.i....I,i,
i ''"i'1 ut the . ertitteutf ol int corporation ..i SCM'TIIWK.STF.RNI ALFALFA PAR Ms foMi. vvt ( No, 70fifl) w j t It lh. endorsement.
thereon, us muí,,. infi" ni.' .i ni i
' '' rd in the office ..i ii siut..Corporation Conmiin ion
In testimony when , i, ,,,
I mid clerk ui . ., . i...
ndhand i hen nulo sel their hand uml uffit...!
$
X ll" "'' id commission,
..i lh.
J
of
rue
of. th,
-- a,.i
I'll .. Sillilii un til! ii . It'll IJ n . i i ii ii..I "l September, A Ii I0;i
T (Hciil)
'All..
alum F. ( '..luí. i
ill II W il l i i Us
i: ,1.
'I.
I l.'TI I... !.. ...
ui. in
i i i r. i.m oid'i 'I;t 1. ..I Hi. sin rilWKKTKRN
T-
- vl.l'Al.l'A h'ARMS . UNI
I 'AW
1 All Men U Tl ,. ,( ,.,
I'hal Raymond K. Mi i Ii.hu
T el S Itnbbiio. and Riidiard II. un
T ' 'iiirn- - and reaideuli ,,
J ''" 'uiiiij ..i Liiiiii and Stan- - .,iI Mi'xii'.i, have Ihim da) n Koeiated
I "" ' logelher íoi tlV .u.
t "' '"emiiiii a rurporathui undi tli-
!'i"'. iioiiH of id.. 3filh legislativi' u- -
Mini. ,,, ,. 'jVrriiori
..i .. M,.
T ' "An ael !., . ..:;!,, i,. ii
m Kiirmaliiiii and lloverunicul
..i i ,.i
i, Mini,,,, Manufaeli
""'"i lii
' if,, .i,
hen by eertifjk 10 folloii
.j
' ' he iorate name o said
erprain - BonthwoKtcrn Alfnlfu
rarm Company.
" The priueiail plaee u l,,,.,
"I Kuid pora I ion in thr
Mnliune) buildiny
.n Hold nv.-- i m .
111 1,11 wllKe "I nemiliK, l.ui ., , ..
iy Si h Me Mi n, and Ravi i i
MÍ--
-'-
- III.' Millie ..I thr 1,1 II
''hnrui' thereof, and upon whom pro
iean iitniiis the po rut ion nia lie
vt ed.
IN The i.bji'i-l- 'u u liii-- 1. , .
poralion it. formed are n follow
, own, hold, purehiiHi, ihm
and olhei wiae aeipiire uml t . leam,
'II. mortgage and ulhei wine diNpust'
"I e. late ol nu inin-- l there
'i within m will i ihe ini. ,,i
New Mesieo, and to urvey, snhdi
vide, pial un. I improve the real -
"i 'hi poralion foi purpos. -
I Kale
..i olherwirte, i,, eonatruel,
erect .mil operate hotiaes, buildings
uml.- - .,or niiy V,,, mi ri,n
lute .. Ihia eopnrntion or up.ui othi i
real eatutiv
12 To buy, own, well and deal in
p. ritonal property, wareN anil
ii erehandlae.
To acquire, from m?i o.iih, . ..i
piiralioiiN uml uiiiiiieipal biidii"
. nn
nghlh, privileges and Iran. ihm
may In- - ueeeaar. mid eonvi uiem in
the object and purposes ol iln- - ,
..ml in sell and otherwise
ll.MM.N privilei(e
i riinchiues,
CurtiUcute
Tn make, accept, endorse, dis
"I. execute ami m ue promiasoi
oli -- . hill- - of exclliuiKe, lull- - of lad
na warrnuts, debentures nm nib.
negotiable or Iraiisfcrable instrii
menta,
To mortgage "t pledge Ihe real
'ai'- "i personal properly, rights,
privileges or frnncliises belouuinij I,
ni coriorfltioii ni in ani mrl there
.i. fur ihe purpose ,. biirrowiuu
o oney with which to iqternte, ieVelo
improve ih, property ..i the said
nrMiratiou oi othei w ise, uml nso In
secure payment ..i mi) mone.t ., hoi
rowed by ihe sane ..i bonds, moil
Klines or debenturei a- - n charge up
"ii nil or Buy of said corporation'
proarly, both present ami future,
and i" redeem or paj "IV nu nf aid
kcciirlltea or obligations,
'' Tn liny, own, -- ill ninl deal in
stocks, bond, uml other seeurit ic-
ol other corporations or individual.
' In conduct a drnyage ,,i iinn-fe- i
bitainoaa.
s And generally, In Iran ad ma
uml nil buaineaa, tn do au mid all
thing!, that may in un? wise in- n
siiry, incidental or pertnininn In the
objects mid buainess nf thi- - corpora
lion, and do an? and mi iinna-lh- al
may be done bj a noiural pei
Mill.
The foregoing clauses -- hall he con
si rued hnin as objectfl and powers,
inn no expression or declaration "i
sHcilii. ur other special power here-
in enumerated shall he deem. .1 to la
exclusive, hut it is hereby express
declared i hut all other lawful
in. i inconsistent herewith, ure herein
included.
l The amount of capital stock
"i tin- - corporation three hundred
thousand ($300,000.00) dollars, d,
ided mil, thirty thousand shun ..i
iln. nor value ..i' i,ii ( $10.00) dollars
per share, and ihe mm. urn of capital
-- link with which tin-
- corporation
will commence business - two thou-
sand ($2,000.00) dollars, subscribed
n- - hereinafter stated.
The names and office mi
dresses nf ihe incorporators uud tin
number of shares for which each han
nbscribed are us follows
Raymond F. Miesse, postoffice ad
lilress Demimt. Luna eouiitv. V,.u i
x ban ! q. j. .;. ..
"
""'! S: ,f",1,,", '"' '"' "I PERSONAL
'rt!r: w
Rb'hurd Hnmilioi
. i i, .ii,, ,. ,j VV. ll. Oyler went to Portland, ,
'"'' Deming, i. ui.., roiiuiv ,. Monday.
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u ""' 'me i
.i tiiii..) ii ,, Forre i McKiule) in ,, ,,,vlM,'ion hall i , un, S ndu from , . , ,,. Bu ,
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' Miruiion hull ! In on iim..
'" 'i'-- t h, tin. In lm
. ,,)! m.
ill Iim-.I- , ii,,. numbei ..I iiri..i,
'In.-- Th board of diive
'i nIoiII havi. l'-- i.. .ul. ii.i
"!''' u ti lh- - ni'vermueni
"' ''" 'orporalion a , ih, v imii .1..
''imiue ami ih. loekhohíei l Ihi
' "Mioralioll hull h... be riKbl In
""e ml or repeal aid i. luu ..r Uulrl thereof a lhe tn.i fleet,
"I
I"' Hi- - lit' I Ihive in. .nil,.
iHillK "I 'In-
.ertilieale ami
I"'1 'heir til re .I!v ,.i....,
""'I 'luulilled, ure Ruyuiond I
V"
". Hui.iel S Hobbil, :,,, (,,,
mil I Ilamiltnii,
,i
September, A i H.;
Raymond I Mie.. , iSiuili
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until
mui'li
,tUe
all.,
Hal
perindi. leip
Daniel Robbin (Seal)
Richard Hamilt.ui Seal) !,"d rout
Me? Hmi.,1
daj Sept ber.
J"1'1, iwrsoiiallj appei Man n., ,m,,MRaymond Mi. Ham,1 ihe Silvei visitor
'"id Riehar.1 Hamilton, Demiiia H.r
vho exeeuted Ihe I'oregoii M- i- R"iyle ,,,,'d expressed lie)
.lyed
Ihe,, exeeiileil their free eome ngaili ,
and deed,
W'itlie build ami ieal tfr. ilohn sjwr
mid yea abova written, .. (.,.,
,,ln,., ,..,.,.,.Witness mj hiiud uud seal DemiiiK liitih Tu.-,r- ,v
"ml rrttUn. mol Uedn.mdny. While the nil?
RI'TIIHRFORU nllei I.y...;,,
Noliirial Seal Notary I'ubHe, lain.,
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town ,
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roud; rr. ii,.,-,- , vol yiUu'?h
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i;.."Pny filed JE U" ' Mr. Mpita
orporntion ommission Septeiulu
1013, 2:20
KDWLN lOARIi Mr. W''11""1 "''M"v"ipured KDC EFt , i'orme.
Slate Mexico ' ;,!"l Ouiette
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'';;";
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Slate Mexico
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lull,
transcript t'erlilicnt.
Stockholder ' Non Liabililv
Sonthwestei Alfalfa Faru
pun N". "H77
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lestimou.v when of, chairman
clerk -- mil eommis ion have
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d Santa this welfth .
Septen r, UM3.
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U'crapli was taken n nrdei thai Mr
l ,.!i might if iiiven one as a sou v
He I,
da h I, a. ,11,
slate .,i New Mexico
t'ountj "t Luna ss.
"u i hi- - lllh dnj of September, A
" ' : iM'fore me Mrsona)l) ur
'eared Raymond K. Miesse, Daniel
H" in Richard F. Hamilton,
io me known to be the persons de
di' I in and vln, i.m 11I...I iln
I'KRTIKH'ATI n S'UN-RFLI- A
- instrnn , and aekuouledged
RILIT ul STOCKUOLDKRS 'hat they executed the nine a . Iheii
"I siil THWFiSTERN Al. net and deed
FALFA FARMS t't). In .viine. whereof, I have hen1
PANY mil" set mt I,,, n. ami affixed 11,
offieial seal the dav and vear tii irius ,a , , crnyihu, theunde. , mentioned.
signed haum.ad ..M,, ,u,,,,, ,. u RixilKRFORHKoliliins uud líndinid F. nun' l..n' incalí iNotary Public, Luna Countnciug all ot the original incorporntoi jje L.
v,
who signed ami executed the certi u. I'oumiss I'XDircs JanusrtHcnte ,.i rporatioii -- i the South n&
western Allulla l um,- - Company. kndorsed: No, 7067 . ...
,U;ZV ""n1"1, v,,l tí- - --'H certw,;. ;. L
of.llotheratrk. Liabil f Stockholders of the
Ibis
Vlh :,v h J"" Mrll So, .,,, Alfalfa Farms Com
corporation, .1a. ,,,.. m , u
mice wnii the provisions ol section ,.,, ,i, . ,. . u i
;rb' yr 1005 bere shall EDWIN F. COAJtD
"" habilit) on ac- - fompnred EDC to RFC cierl
I'""!1 "' 88l !' State ..i Ne Mes
,,M'"'. ' t,,pl ch liabilit) for the rmih ,. LmiM r
ainomil oi cnpital certified to have
been actual!. paid, in propertj ot I hcrebj eerHfy that the within
''MN't 1,1 111 'l'" comm iiisirumenl
..i writing was iii f,
"r business. , ,,. , m tbe ,.(tli
In witness whereof, we, Ihe -- m.l n September, A. D, 1018 min.nrpowitiH ul ih, -- a,d an,.,, ,,'eloek .in minutes a. ... and record
set hands ami ,1 in I k of Articles of Incorpora
.cuts ..i, tin- - llih dnj of September, "ii pages 232, 283,
N
"
;
r.R, iiniHKs
Knyinnuil h. Miesse (Seal) 11 10 0-- Clerk
!;:","' l8wkí h v"" bave ehju, rnesKtchard r. Hamilton (Seal) !brin them to the (Iraiduc.
The Graphic Cent-a-Wor- d InstructionClassified Ads Book
Bring Results I FREE!
If You Want Anything Telephone 105
FOR SALE FOUND
KOB SA1.K Quod adHt cowa Croa r" M !' kid ehnu
l Hiurv " s,ii"l:i imi Hiinlerlniid mule '.i-- t "i
KOR BALM Bawdual and kmdlmg : "ttl1" b,,v' ''JJJ' J
ul Sum Wntkimt Feed and Transfei " 101 "'
Company. " FOR RENT
KOR SALE Good horse, buggy mid KOH HI NT Kuramhed room I'm
llamona; unafraid; in good condition. gentleman. Hoi and haihs '
Vddreaa Qrapbic or box 288. If ''--' '
atL I'M mal, KOH RKNT RllOUin ill Kl.Ul.TI i mi nAlil .' in i ii i
Mil, BUJOIIMIIK MiOUV 1 1 lift. Ml.
i ii Crosby, Roí 58ft, phone lilt' '
lltlMI I li'tlll 111'
KOR s.vi.K Single oaojh White
Leghorn hens, Une brooding "took
Year laying record uverago lo
egg ci. li. price Addrcsn Jh
Umhii lh.I in . II, III ' 280 í IU
KOR SAUK Preah line .....1 tin
,,ru.k phone 216, I '4 tf
., ili VI ,. Due eslrn Hiu Pen Ik i
hi li t i . I yearn old, nnfe nod wound;
ii ,i pair medium grade work boi
nil grain feed mid a Jersey milk
.
vv Mi i'urdv ui Bwa u
I'harmacy H itítl
Mi S AI I A bargain in iw in re
ul ,1, sded land and mi 88 "' "
iuiahntcttl near Denting kddrenn
i..A ui, 287
i i Mi SAKE Se en riHtti briek i i
inge 181 Iron ave 288tl
KOH sai.k .'o h p Kairbaosi
Morsa gaaolim eugine, air tank and
mr uu for tailing, ;ms IhuW Ml
iiithnHMit; nisi- - No Byron JikM';
. imci' pinup. m! in tiit elaaa eon
ilmou. Will be io'.l nt m hMgain lu
iuin BiHtw 2, MahoM) Hllg if26
VOU s vi i V n itnn . il.iw i it.
i i V .
X s
; s v
K SAI V CHKAK 8a Ui .
furnished, well improved
v. x M-.- . S A Bin h8 : lf8t
A S
iMl SAI V . im Ah :n 1
li
SAI
fg .
-
te S .An' tjrraphic -- t :.
WANTED
v v '.".; V. i paa . aaa . a
l . b ;v T;u:f. f.:.v
ssteed Appí t 0 A 8m Uv
;. rs ai Dmw 1.-- . I 8tat
-
-- :, n M P M utreet
v vN fflD Toons lv 9
wr v..Rg trwde Wag-- i
bright ye ...gtí Otosvlae
W T U V. h;gi a
W VNTKU i pie I
' kn I V "
S Mil fr I
i iililnii:. -- nitah'r t t i'i 1'tln i
,
i', ..i i' ,.i ' I'jlllM - n. i umi iif 138
SANGUIS Iiiih routed hounon in Dow
i ' yeara and im -- nil ... lb.
uusiuesn
KOH KENT Kuritinhed room for
''glu bousaheepiog ol the Lentei
loqotro of 0. Looter, tf
H Itf N I IWiee or mum 1 ton
littildiuil ''.i tlold uveiiue. W I. Sovoi
... ., ,. ... ,
: i iri i i .i mine rm ii
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